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DE 
fil problema «Je China 
Pocas veces ha ocurrido un de-
eeuvolvimiento de sucesos tau rá-
pido y atropellado como el que acu-
ean los telegramas recibidos de Chi -
na en estos dos ú l t imos meses. 
A no ser exageradas las noticias, 
l a s i tación actual de China es muy 
grave, y su gravedad es compara-
ble á la catástrofe social de H a y t í 
bace un siglo, ó á la sangrienta cri-
sis revolucionaria de 1793 
No obstante, consideradas las co-
sas con la calma y discernimiento 
que el verdadero espíritu de obser-
vac ión requiere, por numerosos que 
hayan sitio ios asesinatos cometidos 
en Pekiu, no l legarán á la décima. 
D i quizás á la centés ima parte del 
n ú m e r o de v íc t imas que hace una 
guer/a ordinaria. 
E n el Transvaal , por ejemplo, han 
perecido en ocho meses unos quince 
mil hombres, y esta cifra horrible 
apenas nos conmueve; al paso que 
cien ó doscientas v íc t imas asesina-
das en Pekin LOS causan un extre-
mecimiento de horror. 
Aunque á primera vista parece 
inexplicable esta diferencia de in-
tensidad en nuestras impresiones, 
á poco que se reflexione se explica 
l ó g i c a m e n t e esa anomal ía de sensi-
bilidad. 
Cuando un hombre muere pe-
leando, es decir, contando cou me-
tiios de defenderse, no sufre tanto 
en su espíritu como en el caso de es-
tar indefenso. E l que puede luchar 
conserva la esperanza de vencer, 
pero el que no cuenta cou arma al-
guna para repeler la agres ión , sien-
te desde el principio la impresión 
lenta de la muerte, agravada con el 
pesar de que no es la naturaleza la 
que mata, sino sino una causa que 
hubiera podido evitarse. 
Es ta es la clave de la profunda 
indignac ión qt̂ e causas esos críme-
nes de la fuerza brutal ante la de-
bilidad del que no puede hacerle 
frente, y toda Europa y Amér ica se 
b( . l . ' t^a!La al pr usar q u e á es tás ho-
ras han muerto quizás muchos cris-
tianon, v íc t imas del fanatismo de 
una turba sobreexcitada. 
No podemos poner en duda que 
la magnitud y circunstancias del 
hecho producirán la acc ión repre-
s iva que el caso exige, y que las 
potencias coligadas para un fin de 
humanidad lograrán restablecer, 
por lo menos el equilibrio social 
entre el pueblo chino y el resto del 
mundo. 
H á b l a s e mucho de lo que podrá 
venir d e s p u é s de la pacificación in-
terior de China. Unos creen que 
se mantendrá el statii quo, afianzan-
do en el trono del Celeste Imperio 
un soberano ind ígena que represen-
te una garant ía segura de orden 
social; y otros e s t á n porque la Chi -
na se divida en p e d i o s , repartién-
dose los mejores las potencias. 
Ante todo, se pensará en ver si 
esto úl t imo es posible. 
A la altura de c iv i l ización que he-
mos alcanzado se hace ca la d ía más 
difícil adquirir ó conservar el domi-
nio de pueblos lejanos, y más cuando 
estos adquieren cierta uni dad é tn ica 
y alguna densidad de poblac ión . 
L a fu erza y la superioridad de ar-
mamentos logra dominar pueblos; 
pero d e s p u é s viene la acción del 
tiempo á equilibrar las fuerzas y se 
renueva la lucha, cada vez más fa-
vorable al que pelea desde su casa. 
E l espíri tu mercantil, además , se 
ha extremado de un modo tan im-
prudente en estas expansiones co-
loniales, que los dominadores ya no 
se c iñen como antes á cambiar pro-
ductos e x ó t i c o s por cuentas de vi-
drio, cajas de opio ó barriles de 
aguardiente. Ahora también se 
venden al colono indígena cajas de 
pólvora, fusiles, cañones y dinami-
ta; y basta se ha dado el caso de 
que por dinero el comerciante ven-
dedor de c a ñ o n e s env ía un oficial 
para enseñar el modo de manejar 
estos artefactos; y es presumible 
que dichos objetos comerciales se 
han de volver al fin contra el mis-
mo que los expende. 
Oasi todas las provisiones de gue-
rra de los boers, fueron adquiridas 
en la Gran Bretaña, y con ellos, por 
un puñado de libras esterlinas se 
ha comprado la muerte de millares 
de soldados ingleses. Y a los os: 
c h a i u i s de (/uiuea "usan Mausers, 
que no han fabricado ellos por cier-
to, y solo pueden haberlos compra-
do al comercio ing lés . Ahora, con 
estos mismos fusiles tienen sitiada 
á Ooumasia. 
ü n telegrama reciente dice que 
Legítimos Vinos Galleaos 
D E L R I V I R O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen, 
f>tán analizado i favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamoLes, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
lamparilla 84 A. Tel fono Habana. 
c 813 alt ayd39 1 Jn 
para visos, ba llegado un gran surtido de todos 
colores, á 15 cts. vara, á los almacenes do tejidos 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
SAN R A F A E L Y CALIAN0 
al lado de la p e l e t e r í a L A M O D A . 
c 8 5 alt 4-7 
H i j a s d e M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Habiendo retnelto embarcarme para el exaracjero en Jalio próximo, con el profótito de visitar 
lo» cedtroa de la moda y la elegancia, paratraer á mi regreso toda* las noveiades oonrenieates para 
la casa de SluDAS de mié bijas y m SAS THERIA; he determinado realizarlas ezistenci.s de ambaa 
casa s, para qne al recibir IOLDCVO DO te métele eco nada de lo aniiguo. 
La rebuja qne se ba becbo en lot precio* en todos los articnlo» que te rer den en la cata de mis 
bijas, es tan considerable, que ccalqtrer cosa que a!lf se compre remitará ana gacgi. 
Una visita á dicha casa y t t convencerá qae es verdad lo anunciado. 
Lot taairo> y el público todo que deaeeu ebtener mit magniñcat t e l a t a i o l e t j negras, (ein igua-
le? en plaza) pueden aprovechar esta oportunids'l. 
En ai'aras negras j de lista", en mlleelínaa y piqués de verdadera novedad Lav mucho donde 
e e ir. —N. M E L L A . o 952 815-27 Jn 
m u & Co., OlíliF 74 y 70. 
Las mejores m á q u i n a s de coser son 
D O M E S T I C , N A U M A N y , V I B R A T O R I A 
N E W H A V A X A , K R U S E de cadeneta 
N E W H O W E (sin p i ñ o n e a ) 
Se ga r an t i z an por O C H O A ^ O S . 
Bicicletas H U M B E R , N A Ü M A N N , C R E S -
C E N T , K O Y A L , P. T . y surtido general 
de accesorios. 
N O T A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c e q u e n u e s -
t r o s s r t i c u l o s e s t á n l e g i U m a d o s p o r l a g a r a n -
t í a de s u » r e s p e c t i v o » íafc» i c a n t e » . 
c n 39 
los 60,000 chinos que rodean á Pe-
kin disponen de inagotables provi-
siones de íruerra, las cuales fueron 
surtidas y o r una casa alemana. E l 
primer proyectil que se disparó con 
aquellas armas fué á dar en la ca-
beza del embajador a lemán. H a y 
sucesos que descubren una lóg ica 
horrible; pero lógica al fin, que 
e n s e ñ a algo á los que no tienen el 
alma cegada por la codicia. 
Por estas y otras razones no es 
dable conjeturar lo que resul tará 
del conflicto actual de China. E n 
realidad, parece que los chinos de-
sean que las potencias no les ocu-
pen sus puertos ni intervengan en 
sus asuntos. L a so luc ión de este 
problema estriba en el grado de 
fuerza material de que dispongan. 
L a China suma cerca de 400 mi-
llones de habitantes. Todos los 
de Rusia, Francia , Inglaterra, el 
J a p ó n y Alemania iuntos no lle-
gan á este número. Si en el pueblo 
chino se rehace el espíritu nacio-
nal, y si han comprado á sus enemi-
gos bastantes c a ñ o n e s y municio-
nes, y oficiales artilleros que les 
instruyan en el manejo de las ar-
mas, no es fácil deducir el rehuirá-
de; y menos teniendo en cuenta 
que los chinos es tán en so casa, y 
si no son tan valientes como los 
boers, son en cambio cien veces 
más numerosos qne todas las tro-
pas que puedan enviar allí todas 
las potencias reunidas. 
Quizás atendiendo á estas consi-
deraciones, las potencias se incl i-
nan hoy más al statu quo, que al 
s o ñ a d o reparto. 
m l m m m m m 
A partir del día 1? del actual ha 
quedado abolida la contr ibuc ión 
de tres y diez por ciento sobre fle-
tes y pasajes. 
L a abol ic ión de este impuesto 
tan injustificadamente mantenido 
por el gobierno interventor duran-
te un año y medio, á pesar de las 
repetidas reclamaciones del comer-
cio, la agricultura y el púb l i co en 
general, apoyadas por la prensa, 
algo es, pero todav ía no es bas-
tante. 
E l Secretario de Agricultura, 
Comercio é l u d u s í r i a debe fijar su 
preferente a tenc ión en las e l e v a d í -
simas tarifas de fletes y pasajes de 
los ferrocarriles que constituyen 
uno de los factores que m á s perju-
dican á la industria azucarera y 
con mayor fuerza impide la recons-
trucción del país . 
Olv idándose de que toda empre-
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa ra contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c868 26a-4 J n 
R E G I A S DE MADERA 
c o n c u a t r o m e d i d a s , s i endo u n a d e 
e l l a s l a v a r a c u b a n a . 
S o n las m e j o r acabadas y p r o -
p ia s p a r a m e d i r en las t i e n d a s . 
P A P E I M DI CASTfiO. 
m u m y cuba, 
3668 alt 13a-13 Jn 
PRADO 43 
Próxima á termina se ce alquila esta bonita y 
fresca cesa, edificada de t uevit plants, roinpuesta 
de dos pisos de manera que puadan vivir en coma-
Licación ó sio e l l i ctinpleiamecte, tacto Id familia 
qne ocnue la parte baja c mo la alta, por cuya ra-
zón ).u¿deD alqniUrs'b ambos pisos co juntamente ó 
separados. L i d cha casa reúne oaantat comodida-
des | neden apetecerse. En Prado 99 á todas horas 
y en <;u> a 76 y 7ü., escritorio de Borje» Informarán. 




B A U T I Z O S 
Nadie ha^a u n Bau-
tizo sin ver el capri-
choso surtido de 
L a A í d a 
31, M U R A L L A , SI 
sozixava 
o 951 a26-28 Jn 
N 
30 
sa celosa de acrecentar sus intere-
ses, debe procurar conciliarios, en 
lo posible, con los del públ ico que 
la sostiene, algunas de las que aquí 
existen aun mantienen, con corta 
diferencia, las mismas tarifas que 
regían cuando el azúcar val ía Gy 7 
reales. 
E l efecto más directo del mante-
nimiento de esas elevadas tarifas, 
á pesar de la s i tuac ión precaria 
porque atraviesa el país, es el a le-
jamiento de los pasajeros y carga-
dores, los que tratándose de trans-
portes, buscan preferentemente y 
como es natural, las v ías más ba-
ratas y utilizan las caras solamen- , 
te en los casos de precisa necesi-
dad y cuando les es de todo punto 
imposible valerse de aquellas. 
Oomo si no fueran bastante esas 
elevadas tarifas para coartar el mo-
vimiento y entorpecer la recons-
trucción de los intereses agr íco las 
del país, hemos visto cómo el go 
bierno interventor se obs t inó en 
mantener hasta el 30 del pasado 
mes de JUÜÍO los recargos del 3 y 
del 10 por 100, á pesar de haber 
cesado con la guerra las causas que 
motivaron su planteamiento, y más 
recientemente se encarec ió más 
aun el servicio ferrocarrilero de la 
Is la , con motivo de haber varias 
empresas celebrado con el "Expre-
so Pan-Americano," un convenio 
para el despacho de las mercancías 
y equipajes, el que const i tu ía para 
el comercio y el público viajero 
una nueva y onerosa carga que so-
lo favorecía los intereses de la com-
pañía extranjera explotadora de 
dicho privilegio, el que en atenc ión 
á, las indicaciones del Secretario de 
Obras Públ icas , acaba de ser tam-
bién anulado por el Gobierno Mi-
litar. 
E l factor m á s importante del 
progreso y prosperidad de los pue-
blos son los medios de transportes 
f áci les y baratos, y mientras la Is la 
tenga tan pocas l íneas ferrocarrile-
ras y el gobierno les permita co-
brar tipos tan elevados por los ser-
vicios que prestan al país, é s t e ade-
lantará muy poco en la v ía de su 
reconstrucción material y es digna 
de p l á c e m e s la intervenc ión que 
han tenido los Secretarios de A g r i -
cultura, Comercio ó Industria y de 
Obras P ú b l i c a s en la derogación de 
los dos impuestos á que aludimos 
más arriba, y esperamos s incera-
mente, para bien de todos, que se-
guirán interponiendo su influencia 
y consejos hasta conseguir t a m b i é n 
una razonable reducción en las ta-
rifas ferrocarrileras. 
Correo de Filipinas 
M a n i l a , Moyo 6. 
Las guer r i l l a s revo luc ionar ias no de-
j a n nn momento de reposo a l e j é r c i t o 
americano de o c a p a c i ó n . 
N o cesan de l legar refuerzos de los 
Estados Unidos , y ya el t e l é g r a f o av i -
sa l a l legada de o t ro bastante conside-
rab le en el que predomina el a rma de 
c a b a l l e r í a , la m á s á p r o p ó s i t o para sos-
tener esta clase de gue r r a de sorpre-
sas, emboscadas y g r an m o v i l i d a d . 
Pero sucede con esto lo que con la 
gota do agua que se pierde en la i n -
mensidad de los mares. Se dice , y es 
ve rdad , que A m é r i c a ha s i t u a d o a ^ u í 
para p a o i ü o a r la isla, 65 000 hombres 
de todas armas; y pin embargo, d i s t r i -
buidos eu guarnioioues, destacamen-
tos y columnas de combate en todas 
las p rov inc ias , no se nota apenas su 
presencia en el sentido de mantener su 
influenoia y g a r a n t i r el o rden en los 
p u n t o » qae ocupan. 
E l comercio ext ranjero hondamente 
resentido por el estado de las cosas, 
empieza á impacientarse y á protes tar . 
E l J a p ó n no ocu l t a ya la impopula -
r i d a d de una guer ra que á su v i s t a y 
á las puertas de su casa se e s t á rea l i -
zando. 
A m é r i c a ha vis to , por lo menos, lo 
dif íc i l qne es vencer una gue r ra de 
gue r r i l l a s y lo io jos to de su conduc ta 
al en t ro j i e te r se en nuestras cuestiones 
coloniales só lo con el p re t ex to de acu-
sarnos de impotentes para restablecer 
el orden en dos guerras q i e de uno á 
o t ro ex t remo del mundo an iqu i l aban 
nuestras e n e r g í a s . 
P r ó x i m o al pueblo de Sorsogon hay 
un núfjleo de 300 revolucionar ios bien 
armados. Par te de ellos a t a c ó el 10 de 
A b r i l al p u f b l o de Bacongf, donde se 
sostuvo u n fuerte y serio combate, con-
servando los yankees sus pomeiones, 
gracias á la o p o r t u n a presencia de r e -
fuerzos. 
E u B a l a n y l i m í t r o f e s no h a y segu-
r i d a d personal , pues suenmbe cua lqu i e r 
r u ¿ t o que se separe algunos metros 
de la p o b l a c i ó n . 
U n a p a t r u l l a americana, j u g a n d o á 
las cartas mientras estaba descansan-
do de una caminata , fué so rprend ida 
y acuchi l ladas por los moros de Bon-
goa, debieudo un cabo su s a l v a c i ó n << 
la c i rcuns tanc ia de estar b a ñ á n d o s e 
lejos en el momento de la sorpresa. 
E n el ba r r io de San N i c o l á s (Panga-
s inan) , fueron hal lados muer tos dos 
soldados americanos. 
(Jorre muy v á l i d o el r u m o r de que 
en Q u i g n a v a n acumulando los filipi-
nos armas y municiones para la p r ó x i -
ma e s t a c i ó n de aguas, s in que las au-
tor idades americanas hayan tomado 
hasta ahora medida a l g u n a para apo-
derarse de el las . 
E n los alrededores de N u e v a - O á c e -
res (Oamarines Sur . ) menudean las es-
caramuzas, ob i igando a una v i d a m u y 
fatigosa á los destacamentos america-
nos. 
Oerca de la Oabocera de Ba tangas , 
una c o m p a ñ í a yankee de- e x p l o r a c i ó n 
fué sorprendida por un g rupo de filipi-
nos apostados en una maleza, t r a b á n -
dose un combate en que los america-
nos lo hubie ran pasado muy ma l s in la 
opor tuna l legada de refuerzos. 
E n Samar y Ley te c o n t i n ú a la s i tua-
c ión anormal , s in esperanza de t r an -
q u i l i d a d por estar con t inuamente ama-
gadas aquellas p rovinc ias por fuerzas 
filipinas que cada d i a se o rgan iza me-
jor . 
E l gobernador americano de J o l ó , 
e n c u é n t r a s e en una t i r an t ez de relacio-
nes con el s u l t á n , que el mejor d i a pue-
de degenerar en grave conf l ic to . Loa 
moros se resisten á obedecer las leyes 
americanas que anulan por o t r a p a r t e 
un protocolo e s p a ñ o l celebrado con I n -
g l a t e r r a . 
LA CAUSA B U A ADUANA 
JUICIO ORAL 
C o n t i n u a r o n ayer dec larando loa 
testigos de cargo presentados por e l 
Sr. F i sca l . 
R o m p i ó filas el Sr. D . Leonardo B r a -
vo , Secretario de la A d u a n a , á qo ien , 
no obstante ser cubano y de Or i en te , 
l l a m a n los letrados y a lgunos p e r i ó d i -
cos M r . B r a v o . 
Este tes t igo fué uno de los qne f o r -
maron el e s t r a ñ o t r i b u n a l c o n s t i t u i d o 
en el despacho de M r . B ü s s , y ante el 
que dec lararon los s e ñ o r e s A l f o n s o 
y D ' ü o s t a . 
C o m e n z ó el s e ñ o r B r a v o manifes-
tando que las declaraciones que en 
aquel acto h ic ieron los dos ú l t i m o s se-
ñ o r e s y que él c o n s i g n ó en acta, fue-
ron e s p o n t á n e a s , s in qne n i M r . B l i s s , 
ni M r . Shuster , ni M r . Cai rns , h u b i e -
ran ejercido c o a c c i ó n sobre ellos por 
medio de amenazas. 
E l l icenciado G á l v e z l l a m ó la aten-
ción del tes t igo acerca de la con t ra -
d i c c i ó n que e x i s t í a entre lo que aca-
baba de manifestar y loconpignado en 
la d e c l a r a c i ó n que p r e n t ó ante el s e ñ o r 
Juez de Guadalupe , al in ic ia r se el su-
mario. E n esta d e c l a r a c i ó n qne se le 
puso de manifiesto, d i jo el s e ñ o r 
B r a v o que l)-íCr»9ta haUíft Mido ame-
DHvifido ;>qr '•iiss j í J \ .Sb v<ster 
g 5; . ^V«M ; tu Vi y '^on pu -
bl icar en la prenpa que él h a b í a sido el 
delator de sus c o m p a ñ e r o s , si no de-
claraba la ve rdad . P a r a los mistera 
que formaron ta l T r i b u n a l no h a b í a 
m á s que una manera de dec la ra r l a 
verdad: decir que los empleados qne 
se negaron á aceptar las proposiciones 
de M r . Shuster para o rgan iza r l a 
" i m ' r t a ab ie r ta" defraudaban la r e n t a 
de A d u a n a s . A u n q u e esa verdad, oo-
mo lo estamos viendo, no se p u d i e r a 
d e s p u é s probar . 
E l s e ñ o r B r a v o , d e s p u é s de leer l a 
d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó en el sumar io , 
que por c ier to e s t á escr i ta po i él DOH-
rao, se r a t i f i có en ella, y d i jo que, ea 
efecto, a l s e ñ o r D 'Cos ta , en el cua r to 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O 
OBISPO 58 Y 60 , ESQUINA A COMPOSTELA, 
APARTADO 131 — TELEFONO 539 — C A B L E : "PALAIS" 
Con motivo de tener qne hacer en el mes de Septiembre, algunas re-
formas en esta Casa, y deseando realizar parte de las existencias, por no 
tener local adecuado donde ponerlas, participamos á nuestros clientes y a l 
públ ico en general, que durante los meses de J U L I O y AGOSTO, hare-
mos descuentos especiales eu todas las compras que hagan en este Esta-
blecimiento. 
E n sus almacenes ha l l a r án un variarlo surtido de Vajillas de por-
celanas y cr i s ta ler ía ea general, francesas 6 inglesas, qu inca l le r ía , J o y e r í a 
de oro y con piedras preciosas. Relojes de oro, plata, acero, con esmaltas 
r iquísimos, para Señoras y caballeros, de los más acreditados fabricantes, 
siendo esta la única casa que puede presentar la más variada novedad. 
Perfumería , Muebles finos y de mimbre. J u g u e t e r í a , a r t ículos de Esgrima, 
Base-Ball, y otros m i l qne se exhiben en nuestros' anaqueles. Vitr inas y 
Vidrieras. 
Visitad á "Le Palais Hoyal." _ 
e 1018 
Función para la noche de boy 
DEBUT de 1» 1? tipie de IOB teatroi de EipaBa 
Srts. Etperanzs Paitor. 
PROGRAMA 
Primer» parte: 
El Dúo de la Africana 
Por l».Srta. Esperacia Paitor 
Segunda parte: 
La Fiesta de San Antón 
¡ T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O U R I D A 
Tercera pane: 
L a V ie j ec i ta 
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ríe M r . Blias, ne le h a b í a n hecho tales 
ÍKÍ V«M t,»Micitkfl ó « m e n a z a e . 
Bl l i c f ü c i a d o GAlvez propaso, por 
creerlo nocosario, nn careo entre el 
« iec l t i raote y M r . Shoater, e n v i s t a de 
l a s o n i t t r a í l i c c i c u e s qne se notaban en 
n i » í l e c U r a c i o n e a . E l Preaidonte se 
(•IMIKO, por lo qoe el le t rado p i d i ó que 
te í ' o t i P i g n a a e ao p r o t e s t » . 
El a í c a n r i o teat ipo lo foé don D i o -
r i p i o H e r n á n d e z V a l ( l ( ^ , n a t o r a l de 
Yacnaramaa , j e fe y úo ioo empleado 
de la mesa de ' 'alcancea y devolac io-
nes.4, el qne e a p l i c ó , contestando pre-
gnnt i ia del l iceuciado I l o i g , c n á l e a 
e an HUS Inncionea. E i t a a eran y son 
e x ü i n i n a r Ua hojas despachadas, des-
p u l a de babear pasado por la l i q a i d a -
< ion y r e v i s i ó n , y sacar loa alcances ó 
( í evo luc ionea qne de t a l examen de-
duzca. 
E l doctor Bas taman te p i d i ó qne se 
lo dieran al teat igo varias hojas para 
qne di jera ai h a b í a n sido objeto de al-
f ú n reparo a l aer examinadas por é l . 
D e s p u é s de examinar las , el s e ñ o r Her-
n á n d e z V a l d ó a d i jo que no. 
Comparece el test igo don J o l i á n 
A b r e n , jefe de una mesa en las ofici-
nas de í i q a i d a c i ó n . E l s e ñ a l a r la nn i 
úté de adeudo, d e s p u é s de comparar 
con la fací o ra el aforo hecho por el 
v i*ro , ea su m i s i ó n . 
E l a e ñ u r Baatamante p i d i ó que se 
leputdf ran de manifieato a lgunas ho-
jan . B l s e ñ o r A b r e n e x a m i n ó en cada 
una la d e c l a r a c i ó u del comerciante, l a 
f&cf nra por eate presentada y el a to ro 
hecho por el v i s ta y d e s p u é s de leer en 
el Arance l laa par t idas porque h a b í a n 
aido aforadas, d i jo que el aforo es taba 
perfectamente y que si esas hojas pa-
aar í ín hoy por su oficina de l i q u i d a -
c ión no t e n d r í a n i n g ú n reparo que po-
Derlea. 
E! Fisfcjii y el presidente hacen es-
MatBBti que resu l tan i n ú t i l e s , pa ra 
que el test igo en o t ras contestaciones 
d e s v i r t ú e el efecto producido por an 
i n g é n u a y sincera d e c l a r a c i ó n . La pre-
aideuoia le hab la de vaguedades en 
laa facturas. 
E l procesado s e ñ o r V a l d ó s L ó p e z 
pide permiao para hacer una aclara 
c ión y c o n c e d i é n d o s e l e l l a m ó la a ten-
c ión de la Bala acerca de qoe no ha-
b í a talea vaguedades eo laa fac turas , 
que é e t a s estaban redactadas con to-
da c l a r i d a d y que no p o d í a n ofrecer 
dndas de n i n g u n a claae. 
' •Yo l lamo la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
P r e a i d e n t e — a g r e g ó — h a c i a este he-
c h f : d e s p u é s de nuestro procesamien-
to IM hojaa y facturaa iguales á las 
nneatraa, que dicen exactamente lo 
que dicen las por nosotras deapacha-
daíi ,8e aigoen aforando por laa mismas 
par t idas del Arance l qoe nosotros lo 
hicircop. Esto ea concluyente , s e ñ o r 
Pret- idente." 
O t r o teatigo: M r . Rober to Mas, n a -
¿nra l de los Estados Unidos, an t iguo 
« g e n t e de A d u a n a . Dice que hasta el 
14 de M*rzo, es decir, hasta tres m e -
aea d e e p n é s d e i n i c í a l a esta causa, ae 
a ignieron aforando loa cuellos y p n ñ o a 
de ce lwi lo idl por laa miamaa par t idas 
qne aparecen aforados en las hojas 
que se le ponen de manifiesto y por Jas 
qne e s t á n procesados el v i s t a que las 
a f o i ó ^ o t ros empleados. Deajpués se 
lea puso un r e c a r g ó y rfhorajiíácB ifna 
semana, ae ha hecho una nueva var ia-
c ión . E á decir, trea c r i te r ios en t a n 
breve espacio de t iempo. 
Contestando a preguntaa de los 
¿ r a d o s s e ñ o r e a Cubaa y Ro ig manif ies-
ta que é l , lo mismo que todos los agen 
tea y comerciantes, cuando no e s t á n 
conformes con un aforo, se quejan d i -
rectamente al contador, M r . B u l l e , sin 
tener en cuenta para nada a l ' ' V i s t a 
en Jefe," pues é s t e no t e n í a m á s m i -
s ión que la de firmar las hojas que 
d i s t r i b u í a u n escribiente. 
D o n S e r a f í n G a r c í a , dependiente de 
una c i g a r r e r í a , y don E d u a r d o C a r -
ba l l ido , envolvedor de cajet i l las , dicen 
oue el papel qne se les pone de m a n í 
fleato, que fué ocupado á los s e ñ o r e s 
A r a l u c e y L a r r a z a b a l y que e s t á un ido 
al Buraario, lo mismo s i rve pa ra hacer 
c iga r r i l l o s qne para envolver paquetes 
de p icadura , etc. etc. 
Don M i g u e l R o d r í g u e z A y a l a , jefe 
de la l i q u i d a c i ó n , dice que cuando no-
taba error en un aforo le l l amaba la 
a t e n c i ó n al v i s ta y que si no l legaban 
á un acuerdo, r e s o l v í a el contador , s in 
qoe t u v i e r a n n inguna i n t e r v e n c i ó n el 
"Jefe de V i s t aa" ni el " V i s t a en je fe ." 
D o n Rosendo F e r n á n d e z , empleado 
en l i q u i d a c i ó n no d i jo nada de p a r -
t i cu l a r . 
D o n Vicea te Querol , empleado t am 
b ión de l i q u i d a c i ó n , e x a m i n ó , á pro-
puesta del doctor Bus tamaote , va r ias 
hojas, manifestando, como lo h a b í a n 
hecho ya otros testigos, que si t u v i e r a 
que l i q u i d a r hoyosas hojas no enoon 
t r a r í a n i n g ú n reparo que ponerles. 
Como se vé , loa testigos de cargo re 
so l t a ron de descargo, no obs tan te ser 
empleados de la A d u a n a y apesar de 
la amenaza publ icada oficiosamente 
de que p r ó x i m a m e n t e h a b r í a ascensos 
y c e s a n t í a s . 
La í 
E n uno de nueatroa deapachos de la 
Prensa Aaociada vemoa con pena que 
ae teme que la c u ñ a d a del general 
W o c d ae haya encontrado en F e k i u 
cuando el d e g ü e l l o de los extranjeros 
Noa asociamos al sen t imiento qoe 
con eate mot ivo debo exper imenta r el 
general W u o d y hacemoa votos porque 
los temores que ae ab r igan no l leguen 
á c o ü í i r m a r a e . 
Los Cuerpos de Bomberos 
y el álcalde Municipal 
Ji>n grao luc imien to se e f e c t u ó auo-
ehe ¡a nerenata c o i que los Cuerpos 
de Bomberoa del Comercio y M u n i c i -
pales obsequiaron al nuevo A l c a l d e 
de esta c iudad don Ale j andro R o d r i -
gue/, VelaR^n, 
Bl acto res^u tó b r i l l a n t e , l l amando 
poderosamente ia a t e n c i ó n p ú b l i c a la 
buena o r g a n i z a c i ó n y n u t r i d o personal 
(Je amboa cuerpea al desfi lar por la ca-
l le del Prado. 
S e r í a p r ó x i m a m e n t e laa n u e v e c n a n -
do se d i ó la s e ñ a l de marcha , l l evando 
la m a n i f e s t a c i ó n el orden s iguiente : 
Kacuadra de Bomberos muuic ipa lea , 
baudaa de cc rneUay redoblantes , ban-
da de m ú s i c a del Cuerpo de P o l i c í a y 
personal del Cuerpo con la b o m b a 
( «>>!i, oam> do a u x i l i o y car ro de sal-
v ó m e uto. 
Baouadra de los Bomberos del Co-
mercio, banda do cornetas y redoblan-
tea, banda de m ú s i c a « ' E s p a ñ a " , per-
aonal de la Ia, 2*, 3 ' y 4° S e c c i ó n y 
S e c c i ó n de San idad . 
A l l legar ambos cuerpos á la mora-
da del A loa lde , los Munic ipa les ae s i -
tua ron por la calle do la I n d u s t r i a y 
los del Comercio por la de San Rafael . 
A l hacer a l to , ae reunieron los s e ñ o -
rea Z ú ñ i g a , jefe de los bomberos del 
Comereio, y Paeoa, de loa Munic ipa les , 
con loa jefes de aecoionea y b r igadas 
de amboa cuerpea, paaando inmedia-
tamente á saludar a l s e ñ o r R o d r í g u e z 
Velasco. 
A m b o s jefes le d i r i g i e r o n la pala-
bra, en expresivas fraaea, al s e ñ o r Ro-
d r í g u e z , por au e l ecc ión para el pues-
to de A l c a l d e y lo mucho que el pue-
blo cubano eaperaba de sua gestiones 
en t an impor t an t e cargo. 
E l a e ñ o r A l o a l d e c o n t e s t ó á los se-
ñ o r e a Pazca y Z ú ñ i g a a g r a d e c i é n d o l e a 
la prueba de d i a t í n c i ó n que le daban 
os cuerpos de bomberos, cuya b r i l l a n -
te hia tor ia ea bien conocida de todo 
el mundo , y les o f rec ió an m á s incon-
d ic iona l apoyo en todo aquello que se 
relacionase con tan benéf ico I n s t i t u t o . 
Los bomberos fueron a tentamente 
obsequiados por el general R o d r í g u e z 
y ana famil iares . 
D o r a n t e la r e c e p c i ó n , las bandas de 
P o l i c í a y E s p a ñ a tooarou escogidas 
piezas de su reper tor io . 
T a n b r i l l a n t e m a n i f e s t a c i ó n t e r m i n ó 
las diez de la noche con el desfile 
de los Cuerpos de bomberos, por las 
calles que se h a b í a n anunciado de 
antemano. 
áSÜNTOS m í o s . 
E L G E N E R A L WILSON 
A y e r ta rde l l egó á esta cap i t a l el 
general W i l s o n , gobernador m i l i t a r 
de l depar tamento de las p rov inc ias de 
Matanzas y Santa C la ra . 
E n la m a ñ a n a de hoy c e l e b r ó el ge-
ne ra l W i l a o n nna l a rga e n t r e v i s t a con 
el Gobernador M i l i t a r de la iala, t r a -
t á n d o s e sobre asuntos generales r e l a -
cionados con au depar tamento , 
PARA CHINA 
Es casi seguro que los tres r e g i -
mientos del e j é r c i t o de loa Es tados 
Unidos que ae v a n á r e t i r a r en b reve 
de e^ta iala s a l d r á n d i r ec t amen te p a -
ra Ch ina á ponerae á las ó r d e n e s de l 
general A d n a R. Chaffee. 
A L C A L D E S D E BARRIO 
En breve h a r á el a lcalde m u n i c i p a l 
los nombramien tos de los alcaldes de 
ba r r io . 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Se le ha pedido á los Alca ldes de 
Baota , G ü i r a de Melena, Jarnoo y la 
Sa lud las cuentas de los dé f i c i t cor-
respondientes al ejercicio de 1893 á 99. 
Se ha r e m i t i d o á la S e c r e t a r í a de 
Es tado y G o b e r n a c i ó n el acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o de Santa Cruz de l N o r -
te, sol ic i tando el t ras lado de la of ic i -
na al pueblo de San A n t o n i o de R i o 
Blanco del Nor t e . 
Se ha dado cuenta á la S e c r e t a r í a 
de Estado y G o b e r n a c i ó n de haber si-
do electo concejal del A y u n t a m i e n t o 
de G ü i r a de Melena don Manue l Ro-
d r í g u e z P a d r ó n en a u a t i t u c i ó n de don 
Franoiaco G o n z á l e z Monciabaez que no 
estaba i n sc r i p to como elector en las 
l i s tas . 
Se ha au tor izado á don J o s é L ó p e z 
pa ra que pueda t r a s l ada r va r ios res-
tos del Cementer io de Espada al de 
C o l ó n . 
TENIENTES Y SÍNDICOS. 
H a n sido nombradoa Io, 2o, 3o, 4o y 
o? tenientes Alca ldes del A y u n t a m i e n 
to de P ina r del R ío , los a e ñ o r e a don 
A l f r e d o P o r t a y Rojas, don A l f o n s o 
M a s s ó n , don Francisco Guasoh, don 
J o s é M a r í a S u á r e z y don J u a n M a r í a 
Cabada. 
T a m b i é n han sido nombrados s í n d i -
cos 1? y 2o de d icho M u n i c i p i o , los ae 
ñ o r e s don J o s é A v e n d a ñ o y S i l v a y 
don E m i l i o H i d a l g o y Gerardo , respec 
t ivamen te . 
As imismo han aido nombrados , 1? 
2o y 3" tanientea Alca ldes del A y u n t a -
miento de Sagua la Grande , los s e ñ o 
res don Carlos A l f e r t , don D e l f i n T o 
m a s i n o y d o a Enr ique Roa, y a í u d i c o s 
Io y 2o don J o s é A . B a d i a y don B m i 
lio Ledon P a i r o l . 
E L DR. PERNA. 
Se enenentra enfermo guardando ca 
ma en Cienfuegos, nuestro amigo el 
D r . D . Lu i s Perna S a l o m ó . 
Deseamos su r á p i d o y completo res 
t ab lec imien to . 
VISITA DE INSPECCIÓN. 
E l lunes es tuvieron en la A d m i n i a 
t r a o i ó n de Correos de C o l ó n dos ¡ n s 
pectorea americanos que e a t á n v i e n d o 
el estado en que ae encuent ran las ofi 
cinaa que do ese ramo ex is ten en la 
I s la . 
L a comis ión e x p r e s ó ea d isgusto 
porque de los c incuenta apar tados que 
tiene la A d m í n i a t r a o i ó n de d i cha v i l l a 
aolo hay ocupados por el comercio y 
part icularea unos c i t o r c e , cuando la 
impor tanc ia de aquel la p o b l a c i ó n ame 
r i t a l a o c u p a c i ó n completa de todoa 
loa apartados. 
Diceae que eata c i rennatancia h a r á 
que vue lva á eatableoerae el pago de 
cartas por ILevarlaa el car tero a l domi 
c i l io del des t ina tar io , q u i t á n d o s e l e á 
aquel el aneldo que ac tua lmente dis 
f ru ta ; medida que c a u s a r á pe r ju ic ios 
al pueblo en general . 
E L SEÑOR C A B E L L O 
Nueatro p a r t i c u l a r amigo don J u l i á n 
Cabel lo , entusiasta a d m i r a d o r de loa 
Cuerpos de bomberoa, acaba de se 
nombrado ayudan te inspector del aer 
v i c io t e l e f ó n i c o del Cuerpo de Bombe 
roa Munic ipa les . 
L a e l ecc ión del s e ñ o r Cabe l lo pa ra 
d icho cargo ha s ido muy bien r ec ib ida 
por los bomberos, quieneseaperan que 
con an ac t i va g e a t i ó n , ae mejore no 
t ab lemenre t a n i m p o r t a n t e serv ic io . 
EN SANCTI SPÍRITUS. 
Kr. v. - ^ i de la r e o r g a n i z a c i ó n d 
que IÍÜ ^ietft l a G u a r d i a R u r a l 
d é l a s V'in m n q u e l a d o en Sauc t i 
S p í r i t n a ocho guardias , u n cabo, u n 
aargento y el c a p i t á n . 
E n C a b a i g u á n cuat ro guardiaat nn 
cabo y un aargento,y en el J í b a r o cua 
t r o guardias, un cabo y un sargento 
An tea eran pocos y ahora han que 
dado reducidos á menos. 
PROBABLES NOMBRAMIENTOS 
E n la J u n t a de E d u c a c i ó n se e n -
cuent ran vacantes c u a t r o plazas de 
vocales por haber cesado loa a e ñ o r e s 
don A d o l f o A r a g ó n ; don Franoiaco 
de Paula Coronado, don Ignac io C a l v o 
y C á r d e n a s y don Carlos L P á r r a g a . 
Para c u b r i r tres de esas plazas ae 
nd ican y ea casi seguro que s e r á n nom-
brados por el A l c a l d e M u n i c i p a l , p r e -
sidente de la c i t ada j u n t a ; loa s e ñ o r e s 
don Carlos de la Tor re , don J o s é M a -
r í a C é s p e d e s y don J o s é I . To r r a lbas . 
H o y h a r á el general A l e j a n d r o Ro-
d r í g u e z los referidos nombramien tos . 
IMPO R T A K T E S PROYECTOS 
M r . Pearson, A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuban Cen t r a l R a i l w a y " , tiene ac-
tua lmente en estudio dos impor t an t e s 
proyectos que r e d u n d a r á n en benefi-
cios, no cortos, para Cienfuegos. 
Uno de ellos consiste en establecer 
un ramal de Parque A l t o á Rodas; cu-
yo ramal d e s a r r o l l a r á l a e x p l o t a c i ó n 
de esa r i ca oomaroa, poniendo en mo-
v imien to un inmenso cap i ta l , pues no 
solo se fac i l i t a el t ranspor te , sino que 
se abre nna extensa v i a á las comuni-
caciones. 
E l o t ro proyecto consiste en nna 
c o m b i n a c i ó n , concebida por M r . Pear-
son, de los trenes de la "Cuban Cen-
t r a l R a i l w a y " con la l í nea de los va-
pores de los s e ñ o r e s Sobrinos de He-
r re ra , de la costa Nor te ; mediante cu-
ya c o m b i n a c i ó n p o d r á n venir de la 
Habana á Cienfuegos las m e r c a n c í a s , 
con una ventaja de ve in te y cinco ho-
ras y un 25 por 100 de menos que lo 
que hoy i m p o r t a n . 
Basta enunciar el proyecto para com-
prender su inmensa impor tanc ia para 
el comercio, que p o d r á entonces redu-
c i r los precios, y todoa reoibimoa a s í 
beneficio. 
E L A L C A L D E DE BOLONDRÓN 
E l general Clemente D * n t ¡ n , A l c a l -
de de B o l o n d r ó n , ha d i r i g i d o nna alo-
c u c i ó n á loa hab i tan tes de aquel t é r -
mino, d i c i é n d o l e s entre otras cosas, lo 
s iguiente : 
' E l general W i l s o n , me aconseja os 
d i g a que en cuanto tengan v i d a pro-
pia los Munic ip ios , ¡ C u b a s e r á inde-
pendiente! 
¿ Q u é hab i tan te de eate t é r m i n o no 
siente hoy por hoy, en el fondo y en lo 
m á s r e c ó n d i t o de su conciencia amor á 
la independencia? L * independencia 
representa la paz, el orden y la prospe-
r idad del pa í a m á s r ico y bello de l 
mundo. 
A q u í no hay e s p a ñ o l e s , a q u í no h a y 
negros, a q u í no hay amerioanoa, a ^uí 
no hay m á s que h^bi tautea honradoa 
que desean la prosper idad de \» p a t r i a 
del Siboney." 
E L CAPITÁN HAY 
E n el vapor Our i l i j ¡a d e b i ó embar -
car el m i é r c o l e s para los Estados U n i -
dos en uso de l icencia con su f ami l i a , 
el c a p i t á n W . H . H a y , A d m i n i s t r a d o r 
de la A d u a n a de Matanzas . 
Mien t ras du re au ausencia desemne-
ñ a r á el c i tado dest ino el D i p u t a d o Co-
lector don A r t u r o Casanova. 
A R T E M I S A ' 
Dice L a Fra te rn idad de P ina r del 
R í e : 
• 'La p a r a l i z a c i ó n eatanca laa fuentes 
de v i d a en aquel la piutoreaoa comar -
ca, l lamada antea el J a r d í n de (Juba. 
U n aolo ingenio, E l F i l a r , c o n t i n ú a 
produciendo. 
E l comercio a r ras t ra una v i d a l án 
g u i d a . " 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
H a aido declarado cesante el jefe de 
po l i c ía do C o l ó n a e ñ o r don Nieo iáa Za 
mora y nombrado en au logar el a e ñ o r 
don Rafael A g u i l a , coronel del ejór 
c i to cubano, qoe d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de Sobrestante de Obraa P ú b l i c a s del 
A y u n t a m i e n t o de d icha v i l l a y en el 
qne, como conaecuencia de an nuevo 
pneato ha ceaado ya , e u s t i t u y é a d o l o el 
s e ñ o r don Fi lomeno Conde. 
UNIÓN DEMOCRATICA 
COMITÉ D E L A GBIBA. 
D o orden del a e ñ o r preaideate ruego 
á loa a e ñ o r e a qne componen este C ¡mi-
té , ae d ignen aais t i r á laa doce de la 
ta rde del p r ó x i m o domingo 8 del ac-
tual á la oalle de S i á r e z n? 72, para 
celebrar j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a , 
con objeto de d iaon t i r y aprobar el 
reglamento i n t e r i o r por el cual ha de 
regirae eate C o m i t é y que no pudo 
diacnt irae en la j u n t a an te r io r ; a d e m á a 
se han de t r a t n r otros asuntos impor-
tantes. 
E n a t e n c i ó n á lo t rascendenta l de 
acto ea de esperarse la m á a p u n t u a l 
asistencia. 
Habana , j u l i o 5 de 1900. — B l Secre-
tar io , Prudencio Aoo&ti . 
A V I S O 
Se p r e v i e n e á los vecinos de laa ca-
sas comprendidas entre laa callea de 
Neptuno, Za lue ta , C o l ó n y Prado, 
qne la d i s t r i b u c i ó n del agna sera 
suspendida desde laa nueve de esta 
noche hasta la cuat ro de la madruga-
da. 
Habana C de Ju l i o de 1000.—El I n -
fjpniero Jefe de de la c iudad , P. D n m m -
inghmn. 
flovímieato llantJsno 
E L M I A M I 
Este vapor americano fondeó en puerto 
seta mañana , procedente del de su nombre 
conduciendo carpa y 4 pasajeros, 
E L ALGIERS 
Con cargamento de azúcar, de t ránsi to , 
entró en puerto en la mañana de hoy, el 
vapor americano Algiers, procedente de 
Cárdenas . 
E L L A U R A 
Procedente de Puata Raaa y Cayo Hue-
so, ent ró en puerto hoy, el vapor america-
no Laura, con ganado. 
E L SAX J U A N 
Para Nuevitas salió ayer el vapor coste-
ro San Juan, llevando carga y '¿2 pasaje-
ros. 
L A SIERRA 
Con rumbo á Furk (Island), salió ayer la 
goleta inglesa Sierra, en lastre. 
GANADO 
El vapor americano Laura, que fondeó 
en puerto en la mañana de hoy, importó 
200 reses, consignadas á don B. Durán. 
^eíeg^amas por el catk 
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De hoy 
M a d r i d , j u l i o 6. 
I N C E N D I O . 
Ss ha declarado nn incendio en la To-
rre de la Catedral de Salamanca, merced 
al cnal cayeron las campanas- No ha 
oenrrido desgracias personales. 
I N O E R T I D U M B R B . 
Tcdavía no se sabe cuál es la situación 
del representante de Bjpaña en Pekín, 
señor Cologan-
SSIN I N T E R E S . 
Los periólicos de la miñana vienen 
hoy completamente desprovistos de noti-
cias de interés. 
E L S E K O R S A O A S T A E N 
P A L A C I O . 
Es objeto de muchos comentarios la 
visita que ha hocho á S- % la Rsina Re-
gente el señor Sagasta con el fin de repri-
mir los desmanes que comaten algunos 
periódicos publicando noticias falsas-
[^ervieio de la Prenaa Aaooiftíi»] 
De IlOY 
N n e v a Y o i k , j u l i o , 6 
Kaosae, j u l i o 5. 
B R Y A N C A N D I D A T O 
En la sesión de hoy de la Convención 
Nacional D3mo:rática reunida en esta 
ciudad, se ha designado á Mr. Bryan 
candidato del partido demoorático para 
la Presidencia de los Estados Unidos-
Londres, j u l i o "> 
R E S P O N S A B L E S 
El gobierno británico ha notificado al 
ministro chino en Londres, Sir Chih-
Chen Lo-Peng Luh, qae las autoridades 
do Pekín sarán individualmente respon-
sables y se las considerará como reos de 
los daños que sobrevengan á los europeos 
que se encuentran en la capital de Chi-
na. 
P a r í s , j u l i o 5. 
E N T I B N 3 I N 
E l correspnsal en Chefú de L e T e i u j ) * 
telegrafía, con fecha de hoy, diciendo 
que una fuerza inmensa de chinos rodea 
la posición que ocupan en Tiensin los dos 
mil hombres da las fuerzas coaligadas, 
las cuales corren un peligro inminente 
por ser muy superior la artillería china 
á la que tienen los europeos-
Shanghai , j u l i o 5, 
E S P E C T A C U L O H O R R I B L E 
El barrio indígena de Tiensin presen-
taba un espeotáeulo repugnante y horri-
ble cuando entraron las fuers\s coaliga-
das el 30 de junio último-
Los chinos muertos y heridos estaban 
hacinados en montóles al pie de las pie-
zis de artillería- • 
Chefú , j u l i o 5, 
E N L A P R O V I N C I A 
D E S H A N - T Ü N G 
La anarquía se está extendiendo en la 
provincia de Shan-Tun?, y se dice que 
el virey de la misma. Yu-Shien, está fu-
silando á los revoltosos 7 perturbadores 
del sosiego público-
Reina aun tranquilidad en Nankin-
Shanghai , j n l i o & 
U N A V I S O 
La Cámara alemana de Comercio do 
esta ciudad ha notificado á los europeos 
del peligro que corren si no toman las 
debidas precauciones y se aventuran á 
cruzar los campos y barrios extremos de 
la población-
Ciudad de Kansas, ju l io 6. 
E N T U S I A S M O . 
En la sesión celebrada ayer por 
la convención nacional democrática hubo 
grandísimo entusiasmo cuando se leyó el 
programa del partido para la próxima 
campaña electora), muy particularmente 
al leer el párrafo en que se condena la 
política 'Tmoerialista-*' Asi mismo hubo 
una gran explosión de entusiasmo cuan-
do so nombró á Mr- Bryan para candida 
to democrático para la Presidencia- Es-
cenas parecidas fueron muy frecuentes 
entre los concurrentes á la sesión de la 
tarde-
W a s h i n g t o n , ju l io (5 
S E R i O S T E M O R E S . 
Se tima que la hermana política del 
general Wood pudiera haberse encentra 
trado en Pekín cuando la degollación de 
les estranjeros en aquella ciudad. 
W a s h i n g t o n , j n l i o 6. 
P E L I G R O I N M I N E N T E 
E l cónsul de los Estados Unidos en 
Shanghai telegrafía al gobierno que hay 
peligro inminente de que la rebelión ce 
MERCADO MONETARIO 
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los chinos contra los extranje.cs en el 
Norte de China se propagua en el Sur del 
Imperio, á mecos de que ro se manden 
con toda urgencia más fuerzas europeas 
á China. 
Ind innopol ia , I n d i a n a , j u l i o C. 
NEfc^LY 
Se ha recibido un paquete en la Admi-
nistración de Correos de esta ciudad d i -
rigido á Mr. Neely. El gobierno lo ha 
confiscado y reconoñdo, no habiendo en-
contrado nada en el miemo que le com-
prometa. 
Londres, j o l i n 0. 
I N D I C I O S G R A V Ü 3 
Si bien es verdad que naia se sabe de 
cierto acerca de lo ocurrido en P.^kln y 
que no hay sin0 una masa informe de ru -
mores y á pesar de que hay grandes 
contradicciones entre las noticias que 
llegan del Extremo Oriente, todos los i n -
dicios tienden desgraciadamente á esta-
blecer la certeza de haberse consumado 
en Pekin la tragedia que nos anunció el 
teló^rafe hace unos días La historia del 
degüello de los europeos en Pekin, el sá-
bado ó el domingo se circuló momentá-
neamente en Chefú, Shanghai y Tiensin 
y en los tres puntos aparecía tener su o r i -
gen en informes muy precisos en que se 
hablaba do la degollación de los blancos-
Sangha i . j a l io 5. 
C I N C O M I L C A T O L I C O S 
D E G O L L A D O S 
Los chinos han degollado á cinco mil 
católicos. 
C h i a o g - F a , j a l i o G. 
Ü N I N F I E R N O 
Algunos chinos que llegan á esta ciu-
dad, huyendo de Pekín, dicen que aque-
llo es un infierno. Las calles están llenas 
de cadáveres y la sangra corre por toias 
partes- L:s refugiados confirman mu-
chos de los rumorea que habían circulado 
ya, hablando de varias ejecuciones y do 
martirios inauditos y crueldades perpe-
tradas per los chinos con los extranjeros 
y con algunos soldados europeos que han 
caido en sus manes. 
Londres, j n l i o G 
C O N F I R M A D O S 
El cores uonsal del T h e T e l e f / r a ¿ > h 
y el del T h e L o n d o n ü l f í í í de esta 
ciudad telegrafían haciendo constar su 
firme creencia en los asesinatos de 
europeos en Pekin, los cuales se verifica-
ron coa inaudita crueldad. 
ÜNITÉFSTATES 
ASS3CIATS3 PaS33 SESVICS 
VIA. 
Nsw í 'ork , J i i l y 5 t h . 
B R Y A N N O M 1 N A T E D 
K-msas C i t y , K a n . , .Toly 5 t h , — W i l -
l iam J ñ n n i n g s B r y a n has been nomio 
ated as the Democra t io Candida to to 
the Preei iftiioy by the N a t i o n a l D e -
mocratio Ü o n v e n t i o a now aasembled in 
th is C i t y . 
C U I N A W ! L L B E 
H B L D R B S P O N S I B L B 
F O R S A F B T Y O F 
E Ü R O P E A N S I N C H I N A 
London , E n g l a n d , J u l y 5 t ,h .—Bri t i sh 
Goverument has inforraed Sir Chih-
Cheo Lo-Feng L n h , the C h í n e s e M i n -
ister to Eog land , thac the C h í n e s e 
A u t h o r i t i e s i n P e k i n w i l l be he 'd 
peraonally g u i l t y for any in jur ies t h a t 
may be snstained by Enropeans now 
res id ing there. 
C H I N E S E 
S U R R O Ü N D T I E N - T 3 1 N G 
I N O V E R W U E L M I N G 
N ü M B K K 3 
Par is , Franoe, J u i y o í h . — Le Te ups' 
oorrespodent a t Ohefoo, Celina, w i r e s 
nndor to day1^ date s ay ing t h a t an 
o v e t w h e l m i n g forcé of Chineae enr-
rouoda a posit.ion in Tiea-Tf*ing where 
there ore b n t fcwj thoosand A l l i e a 
whoao s i tna t ion is ve ry daugertms aa 
the C h í n e s e A n i l l e r y g rea t ly on tnom -
bers t h a t óf the Enropeans. 
A N H O R R I B L E 
S F E O T A O L B A T 
T I EN T S I N G 
Shangha i , China , J u l y 5 t h . — The 
n a t i v o C i t y o f T ien-Ts ing when i t was 
c a p t « r e d h y the I n t e r n a t i o n a l forcea, 
on Jane 30th, presented a moat h o r r -
ib le spectacle. Oead and wounded 
C h í n e s e were l y i u g th ick a roand the 
gnns. 
A N A R C H Y I S 
G A I N I N G G R O U N D 
I N T H E S H A N - T Ü N G 
F K O V I N C E . 
Ohefoo, J o l y 5:b. — A u a r o h y has go t 
a í o o t i n g aud is now widespread i n the 
Shag-Tung Pr'ovinoe. C h í n e s e Vioeroy 
Yn-Shien , i t is reporte-i , i s f r e e l y e x -
ecn t ing C h í n e s e d i s torbers of peace. 
G E R M A N C H A M B B B 
O F COMM BftOS 
G I V E S W A R N I N G , 
Shanghai , J a l y 5:h.—The G e r m á n 
Chamber of Commerce, i n t h i s C i t y , 
has waroed Earopeana not to ander-
es t imate the g r a v i t y o f the preseut 
s i toa t ioa in C h i n a . 
W I L D E N T H Ü S I A S M 
O V E K D E U O C R A T I O 
N A T Í O N A L P L A T F O R M 
K a n s a s O i t y , K a n . , J a l y 6 t h — T h e r e 
was w i l d eath asiastn at the N a t i o n a l 
Democra t io C o a v e n t i o n yes te rday aft-
ernoon ovar the P l a t f o r m espeoially 
eo when the referenoe t o ^ m p e r i a l i s m 4 ' 
waa made. A l s o when W i l l U m J . 
B r y a n was n o m i n a t e d as the Demo-
c ra t i c C a n d i d a t o for the Pres idency . 
S imi la r soonesof p ro foand en tbns ia sm 
prevai led d u r i n g t h e prooeedings a l l 
day, yes terday. 
F E A I Í Í Í D Q RN". W O O D ' S l 
« i . S T É R I N L A V V W A S 
IN P E K I N AT T i l B TI VI B . 
Wnshir.gron, J a l y G h .—It is very 
inuch tarad that Governor Gdn(«rrtl 
Wood's sistor-in-law B/jjgbt havo be^n 
¡n Pek in at the time uf tho mtissaores. 
I M AUN BNT D A N G f í k OK 
E X T E N S I O N O F n n i N l í S B 
R E B E L I O N T O T i l B S O U m . 
Washington, J u l r (> h.—The Unir-nd 
States Conmii a t S'iansrhai r e legn iphs 
that there» is imminerjr, danger t h a t the 
pr^nent Chinase rebnillion in N o r t h e r n 
Cbina w i l l e x t e n i to the Southern part 
of t ha t Bmpi r e unlert.s thu I n t o r n a t i o a -
al forces now in China uro inoreaaed. 
N O T U I N G I N I T . 
í m í i a n o p o l i s , I n I , J a l y G,h.—A 
p;ick ign nddressed to Charles F , W. 
NeHy was received in th ia Post Oí 'üoe 
and oponed. N o t h i u g i u u r i m i u a t i u g 
haH been fonnd in i t . 
E V E R Y T U I N G P O I N T S T O 
C O N F 1 R V I T H E R U M O R . 
London , J i ly 6 h .—Thongh there is 
bu t a masa of w i l d rumors abent C h i -
na and t h o n g h there is much contra* 
i l i c t i on i u the IU WH received í r o m the 
Far Eaet, t v e r y t h i n g points anan i -
monsly to establ ish the t r u t h abuo t 
the consommat ion o f the t r agedy 
which WÜS reported as h a v i n g takeo 
place at P e k í n a few daya ago, T h e 
story oí the maasaore of a l l the Boro-
peana in Pek in , e i thsr on laat Sa tnr -
day, or Saaday apeara as h a v i n g been 
c i ren la ted s imnltaneosly a t Che loo , 
Shanghai and Tten-Ts iug and seems 
foonded in too conaistent reporta nn-
for tnnate ly , t e l l i n g a b o n t the massacro 
of whitefl . 
5,000 R O M A N C A T H O L I O S 
B U T O H E R E D 
Shanghai , J a l y 5 h.—F'ive thousand 
R i m a n Oathol ics havobeen ba t che red 
oy the C h i n ó s e . 
P E K I N A N I S F E R X O 
C h i a n g F u . J a l y Grh—Some C h i n ó s e 
who are r each ing t h i s C i t y from P e k i n 
declare t h a t P e k i n is an In fe rno . I t s 
streets are l i t e r a l l y fi l led w i t h corps 
esaod r n n n i n g blood, The rofngeea 
conf i rm namerons s t o r i e » a l ready re-
ceived. abont exeoations a n d a a t o l d 
tor tures coramit ted apon Fore igoers 
and npou European Soldiers oap tu red 
by C h i n ó s e m o b í . 
F O L L B E L I E F I N M A S 3 A O R B S 
London , J u l y G.h.— The Tel 'g rapb 
and The London it /au'*-correspondents 
at Shangha i have aent despatchea re-
p o r t i n g their f a l l b e l i e f i n t h e P e k i n 
massacres w h i c h Were ca r r i ed ont 
w i t h r e v o l t i n g a t roc i ty . 
T1MEL7 TOFICS. 
Bandits S I Cubano L i b r e , a 
in Sant iago de Cuba new-
The Cast. spaper, is a n t h o r i t y 
— for the s ta tement t h a t 
ü o í f e e and Cacao p lanters i n the Co-
bre m i n i o g and Caato %iver d i^ t r i e t s , 
as we l l aa set t lers upon the sonth 
ooast between Sant iago and Manza-
n i l l o , are be ing torced to abandon 
thei r es ta tea—owing ta the g r o w t h o f 
awleseneis and fa i lure of e x i s t i n g au-
thor i t i e s to g ive proper gcarrantees to 
l i fe and proper ty . 
P r o m p t stops shoner be t aken t o 
restoro confidence i n thofe r i c h a g r i -
c u l t u r a ! c lonias c f the E a t t . 
G K N E R A L M a y i a R o D R í a u E Z , Sn-
pe r in tenden t of the Cuban Sold iers 
Hnrpp created by Governor Genera l 
W< OD; has gone East j h a v i n g em-
b a r k r d by schooner a t Ba l abaco 
> es terday. 
MAYOR RODRÍGUEZ waa serenaded 
last e v e u m g by the Cuban and Span-
ish banda, heatfing dolegationa frora 
the M u n i c i p a l P ó l i c e and C i t y F i r e 
B r i g a d e a . 
H a n fallecido: 
E o P i n a r del Rio, D . J o s é Comba y 
Pr ie to y D . A n t o n i o G o n z á l o z Pa je i ro ; 
B u Matanzas, D . Carlos del Sol y 
L ó p e z Vi l l av i cenc io , sobreatanto ma-
yor del fe r rocar r i l de aquel la c iudad , 
uno de los iniciadores de la E x p o s i c i ó n 
y f a n d a d o r d e l A t e n e o . 
E n Santiago de Cuba, D ' U r s u l a 
Be tancoa r t de Mena. 
Aduana da la abana. 
•STAOO OB lik. RS(UOO\OIÓN OBTENIDA 
«N BÍ . of A DB LA. raoHA: 
Devb- ilecauda-
titos exón firme 
DerechoB de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idon cabotaje . . . . . 
Veterinaria . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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C E i W l l O tiALIJm 
Srceión de Recreo.y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
0.g»Tiix*do por reta Sección, tendrá efecto el £«• 
islogo 8 da loa oorrkntei, en loa salonea de la Sn-
eieaad, ao B A I L B de rENfelON, . JV .. . TO~ 
cal Je Honor Sr D, Ramón Armníla Teijftiro. to-
msndo parte la primera orqnest» de Felipe Val 63 
Regirán la* tnitm»» prescripcionea reglan.euta-
ria»; J •<>• ^'HeUa ae expenden á los precioi a i-
gaitrniet: 
Peraaua' UN PESO. Familiar DOS PESOS. 
Habana. J . lio 4 de 19LÜ. — E : Secretario de 1» 
Seoc'óa, Joié TorTlao. O 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A . V I O O » I Z A W T T H T S H C O W • T I T i m i l f T « 
Emulsión Creosotada de Eatell 
e 996 ni» » y d 7 - l J l 
D I A R I O D E IJA M A R I N A ^ I Í O e t e i m 
T 
v i n n e a 
ENTRE'/PÁGINAS 
U n a hoja ^ 
de m i Almanaque 
L a h i s to r i a glor iosa 
del Oatol ioismo t iene 
Boa h é r o e s y BOB m á r -
t i res en la boy protea-
tan te I n g l a t e r r a , como 
en todas las regiones 
del mando, y uno de 
esos m á r t i r e s i lus t res 
fné el ins igne estadis ta 
T o m á s Moro , decapita-
do en )a T o r r e de Londres , por o rden 
de K n r i q u e V I H , el G d e j n l i o d e 1535. 
Por BU conocimiento del gr iego, el la-
t í n y las dfimóa lenguas sabias, fué en 
t u p a t r i a T o m á s Moro ano de los m á s 
g lo r i r sos representantes del Renaci 
mien to . Ins igne abogado, elocaente 
orador , inspi rado poeta, an r e p u t a c i ó n 
le a b r i ó las poertHS del Pa r l amento , 
l legando á d e s e m p e ñ a r los cargos, FO-
Cfsivamente, de re la tor del Uonfeio 
3 ípa l , Concejero p r ivado de E n r i q u e 
V I H , Tesorero de la Corona, y por ú l 
l i m o . Canci l le r de I n g l a t e r r a , el m á s 
i»lto de la UHCÍÓD. 
j C ó m o pudo caer desde t a n a l to el 
i l u s t r e estadista, ent regando BU cabeza 
á la r a c h i l l a del v e r d u g o l H e a q u í la 
censo: 
Cuando Knr iqne V I I I , a r ras t rado 
por sn p a s i ó n baoia A n a Bolena, hizo 
que el clero b r i t á n i c o anulase su ma-
t r i m o n i o con Ca ta l ina de A r a g ó n , rom 
pier.do todos los lazos qae r e t e n í a n á 
I n c l a t e r r a con el Catol ic ismo, o b l i g ó á 
ens ^ ú b d i t o s á pres tar le un nuevo j n -
ramento que se l l a m ó de s u p r e m a c í a . 
T o m á s Moro se n e g ó á prestar ese j u -
ramento , por el que se r e c o n o c í a al 
monarca como somo pont í f i ce de l e g l a -
t ^ r r » . Enr ique V I I I , que no descono-
c í a los p e r j u í í i o s que la nega t iva de 
M o r o p r r d n c i r í a á I n g l a t e r r a , t r a t ó de 
p e r s u a d i d ). Pero n i amenazas n i ofer-
tas lograron vencer su d e c i s i ó n , insp i -
r a d a en su a rd ien te ó i nqueb ran t ab l e 
fe. 
C r e y ó el t i r ano que l a p r i s i ó n le ha-
r í a desis t i r de su negat iva , pero se 
e q u i v o c ó . Entonces f u l m i n ó su senten-
c ia de muerte sobre el i l u s t r e Moro . 
Con not ic ia de e l la su bi ja M a r g a r i t a , 
le e s c r i b i ó , i n d i c á n d o l e que d e b í a obe-
decer al rey. Esperaba é s t a que su 
c a r t a fuese in te rcep tada y que merced 
á su contenido, p o d r í a ver á su aman-
t í s i m o y noble padre, y a s í s u c e d i ó . 
Pe ro autor izada para en t ra r en la p r i 
e i ó n del au tor d e s ú s d í a s , lo a f i rmó 
en su valerosa resistencia, p r o m e t i é n -
dole seguir su ejemplo si era necesario 
y ser fiel á sa r e l i g i ó n coa r iego de su 
v i d a . 
D e s p u é s de la muer te de T o m á s 
M o r o , M a r g a r i t a , su h i j a , c o m p r ó su 
cabeza y b n a ó a l i v i o á su dolor ea la 
fe de que h a b í a sido m á r t i r su padre, 
y en las letras, que con t an ta g l o r i a 
h a b í a c u l t i v a d o . 
P t E P O E T E R . 
ESPAÑA 
L A UNION NACIONAL EN PALACIO-
M a d r i d 20 de j u n i o . 
P B E L I M ' N A R E S 
Como taato se ha fantaseado estos días 
respecto de la audiencia concedida por la 
Keina á la Junta provincial de la Unión 
Nacional en Madrid, vamus á concretar los 
hechos, segán noticias que tenemos por 
exactas, para evitar torcidas interpretacio-
nes, y que cada uno quede en el lugar que 
le corresponde. 
Persona competentemente autorizada se 
acercó luco dos días al presidente acciden-
tal do la Junta provincial, señor Mahou, 
para manifestarle que en Palacio existía 
gran disgusto por no haberse concedido la 
audiencia solicitada, cuya negativa hab ía 
sido aconsejada por el Gobierno, por m á s 
que so hubiese dicho lo contrario, pero que 
reinaban deseos de ofrecer una reparación á 
los organismos marcantiles. 
E l señor Mahou manifestó que la Comi-
sión no estaba dispuesta á hacer nu va so-
lici tud, y mucho menos á modificar los t é r -
minos de la anterior, puesto que su act i tud 
era exactamente igual que la que tenía el 
día 30 de mayo último; á lo cual, la p: rsona 
aludida contestó que no se exigía variación 
alguna, sino sencillamente la seguridad de 
que, una vez concedida la audiencia, no se -
ría desatendida por la Comisión. 
El señor Mahou, sin comprometerse á 
nada, ofreció ponerlo en conocimiento de 
sus compañeros , como así lo verificó; y una 
vez aceptado el acuerdo de ir á Palacio, si 
se les invitaba en estas condiciones, se fué 
á dar cuenta del mismo. 
En este estado las cosas, el lunes por la 
tarde recibió el señor Mahou el B. L . M . de 
rúbrica, concediendo la citada audiencia 
p<«ra ayer á las dos de la tarde, á cuya hora 
asistieron con puntualidad los representan-
tes do los organismos, ó s e a los individuos 
de la Comisión ya citada. 
A U D I E N C I A 
A las dos en punto fué recibida la Comi-
Blón por S. M. la Reina, entregando el señor 
Mahou la exposición que al efecto llevaba 
preparada y que en otro lugar publicamos. 
"Siento mucho —dijo la Keina—no haber 
podido recibir la Co misión cuando losolici-
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F O L L E T I N 2 LA GENTE ALEGUE 
N O T E L A POR 
J O R G E O U N E T 
(Eita novela, pabllcada por la viuda de Bourel, 
•e vendo en la "Moderna Paenla," ü b l i p o E 6 -
maro 135.) 
(CONTINÚA) 
—Perfectamente. D e n t r o de CÍDCO 
minu tos habremoa l legado. 
T b o m í e a iba a l lado do l a j o v e n , a i -
roso con su a l t a es ta tura , y su cara 
morena, an imada por unos ojos c r ien-
tales y dulcif icada por una boca gra-
ciosa sobre la que se d ibu jaba un b i -
gote de golas a t rev idamente levan ta -
das. L a s e ñ o r a de La ig l i se , p e q u e ñ a , 
esbelta y l igera , r u b i a de ojos azules y 
labios rosados, i b a sonr iente y alegre, 
como lo e s t á siempre nna mujer al lado 
del hombre á qu ien ama. 
— U a sido usted algo loco, J u a n , d i -
j o fami l ia rmente , en inc i t a r á m i m a r i -
do á t raerme 
— ¡El me t r a í a á mí! 
— Usted es su amigo. 
—4 Y" usted no es m i I 
L a j o v e n hizo un gesto que i m p i d i ó 
á T h o m í e s pronunciar la pa labra que 
i b a á salir de sus labios. 
— H a querido, p r o s i g u i ó , tenernos á 
les dos con él , y es muy n a t u r a l . N o te 
c u n o s para q u é e c h á r s e l o en cara por 
u n r e m o j ó n rec ib ido y por un sombre-
tó; poro como sehallabaoolooada en actitud 
rebelde; negándose al pago de los impues-
tos y pidiendo la calda del Gobierno, no me 
era posible atender tal petición " 
"Señora—contestó el eeñor Mahou—tam-
bién nosotros s ín t imos no haber sido reci-
bidos on su día, porque tal vez entonces se 
bebiera podido evitar ol presente conflicto; 
pero conste que nuestra actitud de hoy es ia 
misma que la de entonces, y nuestras pre-
tensiones también son idénticas, porque 
creemos que el presente conflicto no tiene 
otra solución que la ya indicada en aquella 
solicitud." Añadiendo: "Si V. M. lo desea, 
leeró la exposición; á lo que contestó la 
Heina dando las gracias y diciendo que ella 
se enterar ía detenidamente. 
E L RBÑOR 8 A I N Z R O M I L L O 
El presidente efectiv » de dicha Comisión, 
que baco dos días llegó do París, expuso lo 
siguiente: 
"Señora: La actitud de los organbmos 
que representamos respondo á la conducta 
del Gobierno de V. M. El señor Siivela, 
para alcanzar el poder, no dudó en ofrecer 
al país un programa do reformas muy se-
mejante al do las Cámaras de Comercio. 
Logrado el Gobierno, ha olvidado en abso-
luto los ofrecimientos-hechos, y nosotros, y 
con nosotros los organismos adheridos á la 
Unión Nacional, seguimos defendiendo las 
mismas soluciones; y ante la conducta del 
gabinete Siivela, perdida la confianza en 
su nunca cumplidas promesas, sostendremos 
nuestra actitud de resistencia mientras el 
actual gabinete siga sin realizar sus ofreci-
mientos y al frente del Gobierno. Nosotros 
estamos dispuestos á satisfacer cuantos t r i -
butos sean necesarios para levantar lascar-
gas del Estado; pero mientras al frente del 
Gobierno no haya quien inspiro confianza 
al país, no desistiremos de nuestra actitud 
de protesta." 
R L S E Ñ O R ^ Ü R I T A l 
El señor Zuri ta pronunció algunas frases 
diciendo que protestaba contra el descon-
cierto administrativo, por la falta de cum-
plimientode las promesas que hizo el señor 
Siivela antes de subir al poder. 
La reina contesió á las anteriores obser-
vaciones que pondr ía el Mensaje en manos 
de su Gobierno, é incidentalmento hablódel 
desarrollo que el comercio y la industria, 
especialmente la última, han adquirido en 
nuestro país duranteestos últimos años. 
Dedicó también frasea de afecto á las 
clases productoras. 
Entonces el señor Zurita dijo á la reina 
que, efectivamente, la fabricación y la i n -
dustria habían progresado notablemente; 
pero que este progreso se debía tan solo al 
esfuerzo del país, y no al Gobierno, que á 
todo pone trabas. 
B L S E Ñ O R M A L T R A N A 
Cuando ya la audiencia podía darse por 
terminada, el señor Maltraua, previa la 
venia consiguiente, se expresó, poco más ó 
monos, en los términos siguientes: 
"Señora : Rara vez la verdad de los he-
chos penetra en estos recintos, y cuando 
alguna vez tal sucede, llega tan desfigura-
da, que no es posible formar juicio exacto 
do ella sin oír la parte cont rar ía , y por eso 
venimos esta tarde á exponerla en su sen-
cilla desnudez, para que con verdadero co-
nocimiento i.o causa resuelva V. M . lo que 
crea más conveniente. 
Ante todo me voy 4 permitir el recuerdo 
de un hecho histórico. Hace dieciocho años 
tuve la honra do ser recibido en esta misma 
cámara, juntamente con los individuos del 
Sindicato Madrileño, por S. M. el rey D. 
Alfonso X I I , con motivo de un movimiento 
semejante á éste, aunque de menos impor-
tancia, á cuya audiencia también estuvo 
presente V. M. 
Entonces pedíamos la caída de un minis-
tro de Hacienda que, por sus tiránicos i m -
puestos, ae hizo Incompatible con laa clases 
mercantiles que representábamos, y acto 
seguido se nombró una Comisión mixta de 
comerciantes y oranleadosdo Hacienda pa-
ra revisar las tarifas rechazadas, cayendo 
poco más tardo el ministro combatido (que 
lo era el señor Camacho), como satisfacción 
dada á las clases ya citadas. ¿Recuerda V. 
M. esto hecho?—Lo recuerdo perfectamen-
te—contestó la reina. 
Pues bien, señora—continuó el señor Mal-
trana—el movimiento actual es mucho más 
importante, do mayor gravedad y tiene raí-
ces más hondas en el país; y si entonces po-
díamos la caída de un ministro, hoy pedi-
mos la caída de un ministerio, que hab ién-
dose apoyado on el programa de las Cáma-
ras de Comercio y en las aspiraciones des-
centralizadoras de Cata luña para escalar 
el poder, y habiendo faltado .i las más so-
lemnes promosas, después de haberlo con-
seguido, y defraudado las ¡isonjoras esperan-
zas que había hecho concebir, se ha hecho 
incompatible con las clases contribuyentes 
que representamos. 
Y como si la serie do errores y equivoca-
ciones cometidos no fuesen bastante á Jus-
tificar nuestra enérgica protesta, ha venido 
el último emprést i to á llenar la medida de 
los agravios inferidos al país, pues p r todas 
partes se oye decir que las circunstancias 
que han mediado en ciertos detalles de la 
operación of nden la seriedad, honradez y 
moralidad de las personas que en ellos han 
intervenido. 
Lo ocurrido con el emprésti to, señora, es 
una serio de hechos que constituye un es-
cándalo nacional. En los momentos de! 
agio se ha visto á ministros del brazo do 
banqueros.. 
—Esas son habladur ías y calumnias que 
corren por ahí . y do las que yo no puedo 
hacerme eco—interrumpió la regento. 
Lo seián seguramenta, repuso el señor 
Maltrana: pero son habladur ías y calum-
nias que corren de boca o í boca, qun so 
imprimen en letras do molde, que se publi-
can on los periódicos, que lo dicen en todas 
partes los hombres políticos más im )ortan-
tos de todas las oposicione?, y que mientras 
no se demuestro lo contrario, con pruebas 
conclu entes, el público seguirá creyendo 
lo quo todos dicen y nadie rectifica. 
Para concluir, señora, en vuestras manos 
está terminar oi presente conflicto; una pa-
labra, una promesa, una esperanza basta-
rían para normalizar esta situación en cua-
renta y ocho ñoras; de lo contrario, esto 
acabará mal . " 
—Está bien—contestó la reina—yo estu-
diaré el asunto y resolveré lo que proceda. 
Con cuyas manifestaciones se dió por ter-
minada la au'lienci*; quedando la regente, 
según dice la Com sióa, visiblemente pre-
ocupada. 
L A COMISION Y EL DIHOTOSIO 
Desde Palacio se dirigieron ayer loa o -
misionados del comercio y de la industria 
al Hotel Peninsular, donde ee encontraban 
los señores Paraíso, Alba, Amusco y Cas-
tro, y dieron cuenta á los citados señores 
del Directorio del resultado de su entrevis-
ta con la regente. 
El Sr. Paraíso y sus compañeros de D i -
rectorio recomendaron á los señores de la 
Junta provincial, y conforme al espíri tu do-
minante entre los Individuos de la comisión 
que procedieran en sus actos con templan-
za, y que confiaran en que al fin se obten-
dría de loa altos poderes una solución que 
dejase satisfechas las aspiraciones por to» 
dos manifestadas. 
Por la noche se reunió la Junta provin-
cial en el Círculo Mercantil, y los i n d i v i -
duos que la componen estuvieron juntos 
bastante rato cambiando impresiones acer-
ca de los trabajos realizados en el día. 
PROTESTAS D E LOS COMISIONADOS 
Ha llegado á oído de los individuos de la 
Comisión que fué recibida ayer por la r e i -
na, la especie quo comenzó á circular en 
cuanto se hizo pública la entrevista, deque 
los comisionados se habían mostrado poco 
respetuosos con la regente durante la au-
diencia. Protestan francamente los indus-
triales y comerciantes que estuvieron en 
Palacio, de que hayan cometido las faltas 
de respeto que se les atribuye. 
Confiesan que, desconocedores de las fór-
mulas palaciegas, podrán haber incurrido 
en la omisión de alguna de ellas, y entien-
den que si la forma en que manifestaron á 
la reina claramente la verdad que anhela-
ban hacer llegar hasta el trono, fué lisa y 
llana, como correspondo á su carácter y á 
su falta de práctica en esta clase de actos, 
nada tuvo de irrespetuosa ni de censura-
ble, por tanto. 
En sentir de los comisionados, se sirvo 
mejor á los reyes presentándoles la verdad 
desnuda, que vestida de ropajes que pue-
dan atenuar su fuerza, desnaturalizarla ú 
ocultarla. 
EL MENSAJ3 
He aquí el Mensaje qoe entregaron á la 
reina regente los representantes del comer-
cio y de la industria do Madrid: 
"SEÑORA: 
Los representantes de los organismos 
mercantiles ó industriales de Madrid llegan 
á las gradas del trono con la viva esperan-
za de ver satisfechas sus justas aspiracio-
nes remediadas sus necesidades y atendi-
dos sus deseos. 
El estado de ánimo de estos representan-
tes es hoy como el día que solicitamos el 
alto honor de ser recibidos: de gran respeto 
hacia los reyes, de gran amor al orden, el 
profundo deseo de no interrumpir la paz 
que se ha menester para desarrollar las 
grandes iniciativas de la vida económica, 
como desquite de haber perdido nuestra le-
yenda herólca. Pero entonces habr íamos 
solicitado de V. M. que, mediando entre go-
bernantes y gobernados, se hubiera satis-
fescho á éstos en cuanto de justo pe lían, 
para que no se vieran lanzados por vues-
tros consejeros reapons ibles á resistir el pa-
go de ios tributos, situacióa rebelde par<i 
algunos, pero legal para nosotros y revela-
dora de enérgica protesta. Entonces no se 
hubiera llesrado á esta desobediencia paci-
fica, que nada perturba ni d iña nuestra 
vida de relación, y se habr ían ahorrado fic-
ticias apariencias do gruesas sumas, quo 
llegan sedientas de usurarios beneficios y 
más sirven de vergüenza que de alborozo. 
Pero entonces, ahora y siempre, confia-
mos en que V, M . , siguiendo en esto sus 
nobles impulsos, continuando la gloriosa 
historia do las reinas de España, alentar 
los generosos esfuerzos de vuestros s ú b d i -
tos, resolviera en favor de la razón y la 
justicia porque suspira el pueblo, y se de-
sentendiera de quien no sabe ó no quiere 
encauzar sus energías de redención, no 
obstante haberse apoyado en ellas para lo-
grar vuestra real confianza. Para ello cuen-
ta V . M. con hombres que no ceden á los 
actuales en lealtad y les aventajen en la 
prudencia, en el ferviente anhelo de consa-
grar á la nación sus más preciados afectos. 
Holgáranse mucho estos representantes 
de ser atendidos en sus deseos por V. M . 
y con ello crecerá el reino do vuestro au-
gusto hijo;8e fomentará on el orden el gran 
desarrollo ecenómico que ahora se inicia; 
vendrán con la paz y noblemente,sin ava-
ricia reprobable, nuevas fortunas á nues-
tras empresas industr íales y estrechamen-
te unidos rey y pueblo demost rarán que fd 
España no es la nación más grande en 
t i r r i tor io , llegó á ser la más prudente en 
la adversidad, y supo redimirse porque lo-
gró igualarse á las más adelantadas en el 
progreso de la vida del trabajo. 
Señora: A. L , R. P. de V. M . " ' 
LO QUE DIJO EL SR. DATO 
Dice E l i mparcin'': 
L a Correspondencia reproduce laa opi-
niones que emit ió el ministro de la Gober-
nación después de conocer lo sucedido en 
Palacio: 
"S, M . me dijo que hab ía manifestado 
á los comisionados su interés por las cla-
ses mercantiles, su deseo de que prospera-
sen y el gusto con que habla accedido á 
recibirles y oírles; me añadió que le ha-
bían entregado el mensaje y que les maní 
fesró que lo pondría en manos de s i go-
bierco para que se entere de él, y que se-
guramente el gobierno haría en obsequio 
de las clases mercantiles y do los intereses 
del país todo cuanto pudiera para favore-
cerlos y mejorarlos. 
"Respecto á la forma de la petición, el 
Sr.- Mayordomo mayor de Palacio ha dicho 
que ayer edtuvo el Sr. Mahou á pedir per-
sonalmente la audiencia; poro esto, dos 
pues de todo, tiene poca importancia para 
los efectos políticos, desdo el momento en 
que antes de conceder la audiencia S. M. 
preguntó ai jefe del Gobierno si tenía al-
gún inconveniente en que se concedí ra, 
de modo que la concesión do audiencia ha 
sido hecha de acuerdo con ol gobierno. 
" D e s p u é s he ido al ministerio do Marina 
á entregar al Sr. presidente el mensaje; lo 
ha leído y me ha dicho quo m a ñ a n a dar ía 
cuenta de él en el Consejo de ministros 
que se reunir ía por la tarde en la presi-
dencia." 
"Desués ha dicho el Sr. Dató: 
" 5 . M. conoce todo cuanto se ha dicho 
en los perió lieos con relación al emprés t i -
to; conoce todos los acuerdos del Consejo 
de ministros y los ha aprobado. Si no fuese 
así, no estar íamos en el poder, porque no 
tiene el gobierno para qué afarrarso á él. 
Continuaremos, á pesar de todo, mientras 
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G-razad A l b u m , E l Delineator y El a pe jo de la Moda, p o p u l a r í s i m o a 
libros de modas que me asnalmente ae reciben 7 suseziben en 
E l a 
Obispo 80, á los mismos prados marcados por la casa editora de N. York. 
Todas las señoras deben de estar suscritas a alguno de ellos, pues además de traer I03 fi^arines 
iluminados para indicur mejor el color de los adornos, h a / la comodidad de conseguir aquí, en E L CO 
RREO D E P A R I S , cualquier pat rón ó molde de los figurines marcados en cualquiera de esos libros para 
que todas las señoras, sin auxilio de modista, puedan hacer su ropa por complicado y difícil que sea el 
traje, pues que todos los moldes, cortados para todis las medidas, traen además las explicacionei para 
aclarar cualquier duda que pueda ocurrir por la falta de orác ica. 
Grandes novedades de telas de verano en E l Correo de P a r í s . En E L CORREO D E 
P A R I S se liquidan 50,Ü00 docenas pañueloi finos para señora á 75 cts. docena. Las elegar^es sayas 
de piqué blanco y de colores muy elegantes v de lo- últimos modelos están en 131 Correo ds P a r í s , 
á 2^-, 4 y 5 pesos.—En E L CORRKO D E P A R I S encontrará V. las más elegantes blusas, caprichosa-
mente adornadas, blancas y de colores á dos pesos una. 
Gran remesa de sayas de alpaca nueva, á 3, 4 y 5 pe 101 en E l Correo de P a r í s 
El más grande, más variado y más barato surtido en clanes de hilo, blancos, negros y de colores 
lo encontrará usted en E L CORRKO M ¡ P A R I S . 
En E l Correo de P a r i s , bailará usted los organdís más elegante? y de más alta novedad 
que hay en la Habana. 
E l mejor surtido en sedas negras y de colores y precios fabulosamente baratos lo tiene us^ed 
en E L CORREO D E PARIS—Sedas á *20 cts vara, ¡sedas á 40 cts. vara y sedas superiores á todos 
precios. Elegant ís imos moharés de colores á 1 peso vara. 
Creas, warandoles, bramantes, cotanzas malapolan s, muselinas bordadas, blancas y colores en-
teros y todo á precios fabulosameate baratos en 
E L C O R R D E P A R I S 
Obispo 80 , esq. á V i l l e g a s , frente a l S a l ó a Crnse l laa- üiulma.céa importador 
de Tej idos y agencia general da modas 7 patrones Butterik. 
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ro estropeado. M a ñ a n a no p e n s a r á us-
ted m á s qae en las p e q u e ñ a s molest ias 
de esta e x p e d i c i ó n y en cambio se 
a c o r d a r á l a rgo t iempo de nuestro pa-
seo por Blois , eo busca de una modis-
ta, en cuya t ienda voy á pagar á usted 
un sombrero. 
— ¡ E s t á usted loco! 
— N o lo estoy, á menos qae no sea 
por usted; y entonces s í , lo estoy de 
remate. V a us ted á escoger on s o m -
brero y se lo voy á pagar, t a n c i e r t o 
como estamos en l a plaza de la V i -
l l a ¡Ab i e s t á el a l m a c é n Cec i l i a y 
Rosal Perfectamente. S í r v a s e us-
ted en t ra r , s e ñ o r a . H a l legado para mi 
e l momento de las m á s inmensas pro-
digal idades 
Tbomies e m p u j ó la pue r t a de una 
t ienda muy sencil la en cayo escaparate 
ee o f r e c í a n á las miradas del t ran^eun-
te los tocados m á s diversos, desde la 
capota de terciopelo con br idas de raso 
de la dama seria, basta el ñ e l t r o con 
plomas de la mnjer coa pretensionee. 
S o n ó una campan i l l a en el in t e r io r del 
a l m a c é n y ana persona de aspecto e n -
fermizo y dulce se l e v a n t ó , dejando en 
la mesa una forma de t a l en la que es-
taba t raba jando, y of rec ió ana s i l l a á 
la j oven . T h o m i e s s e a p o y ó en el mos-
t rador . 
L a s e ñ o r a de La ig l i se d i jo : 
— Y o quis iera , s e ñ o r i t a , no sombrero 
muy sencillo para r e e m p l a i a r este que 
la l l o v í a me ha estropeado por c o m -
pleto 
Y a l mismo tk ' tnpo se q a i t ó KU toca 
de t a l y l a e n t r e g ó á la modis ta . Esta 
e c h ó una ojeada al forro, v i ó el nombre» 
de una gran modis ta p a r i a i t í n s e y son -
r ió con aire de a p r o b a c i ó n . 
—Uonozco la casa; h« t raba jado en 
el la Precioso g é n e r o Esto se 
hace con nada, P'-ro no ha , qae tocar-
lo n i m á s n i menos que a l a la de una 
mariposa Cuesta doscientos f r a n -
cos A q u í no'* p iden g é n e r o e ó . i d o 
y bara to . 
L a s e ñ o r a de La ig l i se Lizo n n ade-
man de p io tes t a , pero la rcodieta no la 
de jó h a b l a i : 
— N o tenga us ted cuido, s e ñ o r a , s«í lo 
que us ted n e s e a . . . . Solamente qao uo 
lo tengo hecho. 
— ¡ O i o s m í t ! ¡Y yo que me voy esta 
tardt-l 
— N o i m p o r t a Es c u e s t i ó n de 
una hora V o y á l l a m a r á mi socia. 
A b r i ó nna poe r t a en el fondo de la 
t i enda y IIHEDI): 
— S e ñ o r i t a l i o sa , ^quiere usted h a -
cer el favor de v e n i r ! 
E n el n i-mo ins tan te a p a r e c i ó una 
j o v e n de mediana es ta tura , de cara 
d i s t i n g u i d a ó in te l igen te y mny m o -
destamente Vt-stida, pero cuyo as-
pecto no concordaba con su c o o -
d i c i ó n . 
S a l u d ó con nna l i ga ra i n c l i n a c i ó n 
de cabeza, s o n r i ó e n s e ñ a n d o unos 
dientes de b r i l l a n t e b lancura y d i jo con 
voz armoniosa: 
— ¿ Q u é ocu r re ! 
Pero n i la s e ñ o r a de Laig l i se n i Tho-
mies pensaban en responder, so rp ren -
didos y e n c a n t a d o » de enoonfrar en 
aquel la t i eodec i l l a de p r o v i n c i a una 
persona de aspecto t an d i s t i n g n i d o . 
L a 8»-ñorita Cec i l i a e x p l i c ó á su so-
c ia el apunto de qoe se t r a t ab ' . : 
— Esta s e ñ o r a quiere una toca en 
seguida. F o r m a Oirauo. 
—Nada m á s oencillo, d l j i la s i ñ o r i -
t a Rosa con su voz penet rante y con 
aquel la agradab le sonrisa qae i l o m i -
oaba tedo su semblante ü n a l ige-
ra g u a r n i c i ó n deencaje con nna peque-
Da p l o m a negra y fondo de oro claro ó 
de seda per la , mat iz acero a z u l a d o . . . . 
Todo el lo s e r á muy poca cosa, pero le 
e s t a r á muy bien á esta s e ñ a r a porque 
r e a l z a r á la fe l iz i x p r e s i ó n de su í u o -
n o m í a 
Tbomies contes taba con signos de 
a p r o b a c i ó n á las mi radas de e x t r a ñ e 
za y de i n t e r r o g a c i ó a de la s e ñ o r a de 
La ig l i s e . 
—¡ Adra i rab le l d i j o el j o v e n a legre -
mente. 8 i el sombrero e s t á t an solo la 
m i t a d de b ien que sa d e s c r i p c i ó n , a e r á 
una obra maestra H a y que v e n i r 
a B lo i s p a r » o i r , p r imero , estas cosas 
y verlas en seguida 
—¿Y t e n d r é esa toca p ron to ! pre-
g u n t ó la j o v e n . 
— I n m e d i a t a m e n t e V a n n s á 
poner manos á l a obra la s e ñ o r i t a 
ü e c i l i s y yo ¿En q u é hotel e s t á 
e s í a s e ñ o r e í 
— EQ el hotel de F ranc ia , donde co-
mo esta t a r d e antea da l a hora d e l 
t r e n . 
— E s t á b ien , s e ñ o r a . . . . A las seis 
la toca e s t a r á entregada. 
— ¿ Y c o á o t o t 
—Unaren ta francos, d i jo la s e ñ o r i t a 
Oecil ia , á l a que su c o m p a ñ e r a d e j ó 
v i s ib lemente la palabra. 
— ¡ A d m i r a b l e ! e x c l a m ó Tbomies . 
V o y á pagar la por adelantado, si uste-
des g u s t a n . . . . 
T o m ó dos luises del po r t amonedas , 
loa puso encima del mos t r ador y d i j o 
con a i re de p r í n c i p e v o l v i é n d o s e hac ia 
l a s e ñ o r a de Laig l i se : 
— A h o r a , quer ida amiga , que es ta -
mos asegurados encuan to a l sombrero, 
no tenemos m á s que dar las gracias á 
estas s e ñ o r i t a s y marcharnos á encar-
gar la comida . 
—Dispense usted, d i jo l a modis ta , 
pero el s e ñ o r o l v i d a el darnos su n o m -
bre para env ia r el s o m b r e r o . . . . 
— ¡ B s ve rdad! Ponga usted la s e ñ o -
r a de L a i g l i s e . 
A l o i r este nombre, la s e ñ o r i t a Rosa 
l e v a n t ó v ivamen te la cabeza y c a m b i ó 
una r á p i d a ojeada con su c o m p a ñ e r a , 
pero sin deci r palabra. 
Toomies y la j oveusa luda ron y acom 
nados basta l a puer ta por l a s e ñ o r i t a 
Ceci l ia , salieron j un to s y c o n t i n u a r o n 
su paseo por las calles desiertas, m i -
rando indolentemente las casas r isue-
ñ a s , r egu la rmente alineadas, d é l a pa-
u í ñ e a c i u d a d . 
— Y bien, ¿ s i e n t e us ted ahora sa v i a -
contemos con la confianza de la corona; pe 
rooa'ono quiere decir que estemos dis-
puestos ¡i dejarnos arrollar." 
El señor ministro de la Gobernac ión ter-
minó manifestando que so dejar ía publicar 
el mensaje. 
L a Epoca añade: 
"Eo cuanto á determinados juicioa que 
acerca del erapróátlto ae atribuyen al Sr. 
Ma'trana, decía el Sr. Dato: 
—Si el ar. Maltrana ha dicho r-so.ps una 
calumnia, y lo digo para quo ustedes lo 
publiquen a s í . " 
• • 
Contestando X preguntas de loa n^r io-
dista?, el ministro de la Gobernación de-
cía anoche: 
"No es costumbre en Palacio qu« asistan 
los ministros á las audiencias p iruoula'ea 
deS. VL.ypor consisroioote, nadie podrá 
ex t r aña r que el gobierno no estuviera pre-
sente en el acto de recibir la rein v á la co-
misión de comerciantes ó industrial"^. 
"ignoro si en dicha recepción, se come-
tieron incorreccionej por parte de algunos 
comisionados, .como se ha dicho,—y ost 'y 
seguro que si eso hubiera ocurrí lo. la re i -
na habría puesto en el acto c ^rronivo. 
"En lo que respecta á la solicitud de au-
diencia, desde el momento que ni preaidon-
te del Consejo, fué consultado antes de eon-
cedor la audiencia y aconsejó que la reina 
recibiera á los comisionados, se trata ya de 
un actoque-es de la exclusiva responsabi-
lidad del gobierno. 
" P o d r á discutirse sobre si hemos sido ó 
no dóbües y si hemos sido consecuentes con 
nuestros acuerdo?; pe-o al presente ra este 
el único aspecto que tiene la cuest óu - " 
O T R A V E R S I Ó N 
Uno de loa individuos que asistió aver á 
la audiencia concedida por S. M. á los re-
presentantes de organismos mercanti'ea do 
Madrid, refena la primera parte do dicha 
audiencia en estos ó parecidos tórrainos: 
— Así que entramos nos d\jo S. M. que 
habla tenido mucho Fontimiento en no po-
der recibir á la comisión cuando la prime-
ra solicitud de audiencia, por los tórm noa 
en que se hizo, y que ahora tenía verdade-
ra satisfacción en recíbales , después de h1»-
ber consultado con su gobierno, por tratar-
se de una audiencia part icular ." 
LA CIENCIA AMENA. 
í^n» pi'imernn locoinotnras c í í c i r i ras v\\ l ' .n- ís . 
l ' ro lu i iKi io ióu do lu Mm'w «le Or>i>nii.s. V c n -
I n j u s r!<:ircinlp<< de las loroniotura.s e l é c t r i -
c a * . NaUa <le l imi i» ni vapor . T i ••lililí j l i á 
«le l a piici-Kfa á «lÍMlaucia. 
B l suceso no es de los m á ^ i m p o r -
tante?; poro, al On y a l cabo, t iene su 
s ign iQoac ión . Desde fines de mayo, 
teaemoa en P a r í s locomotoras e l é c t r i -
cas, y no solo laa tenemos, sino que 
hasta funcionan. Conducidos e'<V;tri-
oamente, podemos de la e s t a c i ó n del 
muelle de Orsay 4 la de A a s t e r l i t z , de-
t o n i é n d o s s su viaje en la e s t a c i ó n del 
puente de S ^ i n t - M i c h e l . H e a q u í nna 
novedad para loa viajeros pari-denaos: 
un fe r rocar r i l debajode P a r í s con pun-
tos de v i s t a ai Sena y un f e r roca r r i l 
e l é c t r i c o . L a locomotora eléf í t r loa no 
piede el t iempo al hacer su camino: en 
dies minutos se va del puente l ^ a l á 
la e s t a c i ó n vieja de O r i n a n » , q n * se 
hal la mav abajo en los cantinea de la 
c iudad . Nunca agr radece rá lo bastan-
te el púb l i ÍO á la C o m p a ñ í a de Orleans 
el l u b e r realizado tan aprisa ese s u e ñ o 
de "Laa mi l y una noches / ' que ta l pa-
rece l levar hasta las T i l l e r í a s los t r e -
nes que nos c o n l n c i r - l n á los s i t i o s 
m á s agradables de nnestro p a í s . 
L a O o r a p a ñ i a , finf'irnentp, nos ha 
procurado las primeras locomotoras 
e l ó r t i i ' a s francesas. T i r a p o ha que 
en A n ó ' i c a laa hay. Bien s é que, ha-
ce ya rnoobos a ñ o s , se e n s a y ó en la l í -
nea del Oeste nna looomotora e ' é c t r i o a , 
la loo motora Delmann, que h a b í a de 
l evamos á Rn^n con una velocidad de 
100 k i l ó m e t r o s por hora. Pero d e s p u é s 
de agrandar la , l i m i t ó s e á a r ras t ra r t re-
nes de merof/ncias. L a c o n c e p c i ó n era 
grandiosa, pero ¡ t an complexa! E r a 
una fabrica andandr: Calderas y mo-
tores psra poner en ac t i v idad los d i -
nam^f; 1 >a dinamos fabricaban la elec-
t r i c i d a r ; la corr iente p roduc ida b a c í a 
dar vnettas á dinamos receptores qae, 
á su v t z , a r ras t raban los ejes y las 
ruedas en su moví niento r á p i d o . A. -
qnel lo era eno rnu ; pero el sistema ofre-
cí» alguna-* ventajas para la t r a c c i ó n . 
Bn aquel la é p o c a emit imos el parecer 
de que fuera mas ventajoso en vez de 
de fabr icar la corrieirte motora en u n 
v a g ó n de p la taforma, tomada en toda 
la e x t e n s i ó n de la l í nea en el h i lo con-
ductor , como h a c í a n los t r a n v í a s de 
t ro l ley . Bste sistema se ha real izado 
en los Estados Unidos, demostrando 
su emp'eo que p o d í a n condui irse e l éc -
t r i ca mente trenes de g r a n peso. L a 
locomotora desde entonces solo ha t e -
n ido que l levar dinamos q u « gobiernen 
di rectamente los ejes. D u r a n t e e l 
viaje e s t á a l imentada de cont inuo por 
la cor r ien te neceaaris; lo cua l repor ta 
d i s m i n n o i ó o del peso d^ la m á q u i n a y 
e c o n o m í a de t r a c c i ó n . 
L s ingenieros de la C o m p a ñ í a de 
O r k a n a atravesaron el A t l á n t i c o y re-
conod^ron que 1-i t r a c c i ó n de los t r i -
nes pesados se efectuaba m n y prac t i* 
camente con las nuevas locomotoras 
e l é c t r i c a s construidas por M . Elobo-
ken, y, l legado el momento, se aprove-
j e í d i jo Tbomies mi rando a legremente 
á la s e ñ o r a de La ig l i s e . T u v o us ted , 
un momento de mal hemor en el coche 
cuando e l c h a p a r r ó n , pero confiese 
usted que las dos medistas le han an i -
mado. 
—Es verdad . U n a de ellas, Rosa, 
pues la o t r a es una obrera cua lqu ie ra . 
¿ Q u i é n s e r á esa muchacha que parece 
tan fuera de su s i t io en una t ienda, y 
en una t ienda de p rov inc ia f Me parece 
que conozco su cara, pero po poedo 
decir q u i é n e s . . . . J u r a r í a que l a b e 
v is to antes, pero ¿dónde? 
— E o casa de a lgona modis ta d é l a 
calle de la Paz Todas esas chicas 
tienen nna d i s t i n c i ó n asombrosa — . 
Si se pusieran los sombreros qae ven-
den, p a r e c e r í a n grandes s e ñ o r a s . 
— L o p a r e c e r í a n , si usted q u i e r e . . . 
Pero esta lo parece y lo es ¡Coa 
q u é tono hab ó de lo que el la llamaba-
la e x p r e s i ó n dichosa de mi fisono-
mía ! ¡Oh! s í , amigo mío ; es una 
persona veuida á m e n a s . . . . Y o la he 
v is to en sociedad, en el t ea t ro hlu 
fin, esa mujer no ha sido siempre lo 
qae ahora es , . . 
— ¡ B a h l ¿Q ié puede interesar á u s -
ted esot ¡ E s t a nsted ag i t ad*! L l e g a -
mos al hotel . Vamos a enoargar a n 
gabinete y haremos hablar á l o » d u e -
ñ o s acerca de las dos m o d i s t a s . . . . K n 
una p o b l a c i ó n p e q u e ñ a todo «e tvaot^.. 
Si hay algo que contar d é l a s e ñ o r i t a 
Rosa, v a usted á. baberlo en u n d(43 
por tree. 
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cbftron de lo qne hablan v i s to eo lA 
o t r a par te del O c é a n o . 
E n r igor hnb ie ran podido aprove-
charse nuestras locomotoras para atra-
vesar la l í nea , sabterrAnea en partP, 
qne enlaza la an t igua e s t a c i ó n de 
AostetiftiQOD el muelle de Oraay; pero 
la so lnciói i no fnera completa. Qn ien 
haya e n t r a i o a lgnna vez en esta ú l t i -
ma e s t a c i ó n paSl^qoe aqn l loes pnn to 
menos qae un palacio, al l í hay p in to-
ras murales, frescos, a rqn i t eo tu ra or -
namenta l , etc. ¿ Q u é fu^ra de palacio 
t a l , si desde la mnOana hasta la noche 
lo envolviese el vapor y el homo de las 
m í i q a i n a s ? ¡Y loa rngidoa del vaoor, 
los agudos s i lb idos de las locomotoras 
9n pleno Parít-I Las locomotoras eléc-
t r icas no s i lban , son mudas; tampoco 
despiden vapor n i humo. N i hay qae 
maniobrar de con t inuo en ellas para 
l lenar las de panes de c a r b ó n n i poner 
agaa en sus calderas. M á s parecen 
m á q u i n a s de s a l ó n qne locomotoras. 
Lnego , en los pasos s u b t e r r á n e o s no 
v i c i a n la a t m ó s f e r a . No ht»bía l o g a r 
á dudas, y o p t ó s e por la locomotora 
e l é c t r i c a . E x i s t í a n , a d e m á s , otras ra 
zones mayores para adoptar la elec-
t r i c i d a d : h a b í a n de i luminarse e l éc t r i -
camente las estaciones, a s í las extre-
mas como lan intertnediaf:; á i n s t i l a r , 
pues, en seguida ua ta l le r de produc-
c i ó n . Luego, s a l í a igua lmente venta-
joso hacer funcionar U « bambas de 
agotamiento y de a l i m e n t a c i ó n , los as-
censores, cabrestantes, carromatos , 
e t c é t e r a , 
Cuando trenes l legan de B u r -
deos, se detienen algunos instantes en 
la e s t a c i ó n de A n a t e r l i t z para las ne-
cesidades del correo y las mensaje-
r í ap ; duran te aquellos pocos minutos 
d e p a r a d » , los desembarazan del g ran-
de aparato de vapor, s u a t i t u v é n d o l o 
por la locomotora e l é c t r i c a . Diez m i -
nutos d e s p u é s , t ^do el mundo se apea 
en el mnelle de Orsay. 
L a t r a c c i ó n se produce f á c i l m e n t e 
en el nuevo recorr ido. E a t a b l e c i ó a e 
an I v r y un t a l l e r generador que p o d r á 
ampliarse s e g ú n las necesidades ul te-
riores de la e x p l o t a c i ó n lo ex i j an . (Jo-
mo la corr iente , desde el ta l le r hagta 
el muello de Orsay, d e b í a a t ravesar 
cerca de G k i l ó m e t r o s , a d o p t ó s e , na tu-
ra lmente , el sistema de d i s t r i b u c i ó n 
m á s e c o n ó m i c o , las corrientes t r i f a s í a s , 
que pueden aplicarse á todos loa naos 
y no necesitan m á s que un m í n i m u m 
de secc ión para los conductores e l é c -
t r icos . 
Se han establecido en Tvrv dos g r u -
pea e l e c t r ó g e n o s de 1.000 k i lo -va t ios 
(1.400 ««b »)lot:) que producen c o r r i e n -
tes a 5 500 vol t ios . Se han ins ta lado 
tres d i&t iutas d is t r ibuciones: una p r i -
mera para la a l i m e n t a c i ó n e l é c t r i c a de 
las locomotora3, la seguoda para el 
a lumbrado y la tercera para acumula-
dorp« de refuerzo. L a corr iente de 
6.500 vo ' t ios , por transformaciones en 
la e x t e n s i ó n de la l ínea , lleea á redu-
cirse á nada m á a que 550 vol t ios . L a 
corr iente i n i c i a l t n fa s i a se t rasmi te á 
lo la rgo de las v í a s por medio de cables 
de tres alambres que pasan por debajo 
del suele; l a corr iente t ransformada se 
desliza por nn r ie l aislado. E^te es el 
qne penetra en la locomotora por me-
dio de frotadores m e t á l i c o s . L a vuel-
t a de la corr iente se e f e c t ú a por loa 
l í e l e s ord inar ios de la v í a . A l i m e n t a n 
el c ioni to especial del a lumbrado co 
r r ien te reducidas á 5 0 0 vol t ios . Por fin, 
el c i r c u i t o de los acumuladores es aná -
logo. Eatoa acamuladorea p r e v e n d r á n 
los movinrientoa in te rmi ten tes a l par-
t i r el t r en y en las subidas. 
E n cuanto á la locomotora son en 
n ú m e r o de ocho y e s t á n dotadas de 
cuat ro ej t^; el motor de cada eje ea un 
s imple d inamo receptor. Cada loco-
motora t iene un potencia no rma l de 
5(10 k i l r - v a r i n R (700 caballos), peso con 
sobrecargra 45 toneladas y a r ras t ra nn 
t r en de 250 toneladas (incluso la m á -
q n i n « ) deudo la e s t a c i ó n de A u s t e r l i z t 
al rou(-l!e de Orsay en 7 minutos siu 
pararse. RI consumo de e n e r g í a se 
e v a l ú * en 27 vatios por tonelada k i l o 
m é t r i c a . 
Un t r e r , medio de 200 toneladas ab-
. v e r á 050 k i l o - v a t i o s á la p a r t i d a y 
250 en plena marcha, ó sea, en este úl-
t imo caso, anos 300 caballos de vapor . 
E l ccste de establecimiento del t a l l e r , 
de la d i s t r i b u c i ó n general y de la p r o -
v i s i ó n de las locomotoras se e v a i ú * en 
2 000 000 franroa. 
T a l e*», en suma, á grandes rasgos, 
r.nestra p r imera v í a e l é c t r i c a pa r i -
siense. Esta i n i c i a t i v a ha sido afor tu-
nada y honra á la C o m p a ñ í a de" O r -
leane. 
E N R I Q U E DE P A U V I L L E . 
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Resumen de los servicios prestados en el 
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SEXOS EDADES Nación. 
1231*- 5 23 í m 4 23131023 
Género de muerte. 
Traumatismna 5 
lloridaa por arma de fuego 4 
Intí ixicaciones 2 
Asfixia durante el parto 2 
Idem por sumersión 2 
Enfermedades del encéfalo.. 3 
Idem del aparato circulatorio 2 
Idem ídem respiratorio 2 
Falto do^ desarrollo 1 
Total 23 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 15 




Turnos de autopsias. 
Dres. Rayneri v O ' F a r r i l l . . . 
Porto y Wa l l i ng . . . 
Yaniz y lietancourt. 
Total 23 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 23 
Idem en depósito 
Habana y Junio 30 de 1900. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocoraio. 
Inbünal Coíreccional de Policía, 
SESIÓN D E L DIA 5 
Fué condenado á diez días de trabajo el 
blanco Remigio Fernández, detenido por el 
vigilante núm. 18, á causa do haberlo sor-
prendido con una caja de tabaco que dice 
' ) babia dado el dependiente de uu café 
ara venderlo á la mitad. 
El vigilante 558 conduce en clase de de-
tenida al blanco Mariano Figueroa, porque 
ti tulándose trabajador de la Empresa del 
Drbano, de los delarados en bueiga, anda-
ba pidiendo dinefo para sostenimiento de 
sus compañeros, cuyo hecbo resultó no ser 
verdad. 
Mr. Pitcher condena al detenido á la do-
ble pena de diez pesos de multa y diez días 
de trabajo, y se le configea el dinero reco-
lectado. 
Los negros Manuel Orrutia Balo y Juan 
A. Guzrnán, detenidos por estar jugando al 
basetall en la plaza de la Catedral y pro-
mover escándalo, fueron condenados á diez 
días de trabajo y diez pesos de multa. 
Por insultos á los trabajadores do la 
Planta Eléctrica, calle del Blanco esquina 
á Aguila, fué detenido el blanoo Hilario 
BUt Sánchez, v c ndenado á veinte días de 
trabajo eu el Castillo de Atarás. 
Se imponen diez días de trabajo y diez 
pesos de multa al blanco Genaro Alvarez 
Prendes, detenido por insultos á un policía 
y baber tratado de agredir con una silla á 
idos meretrices. 
Manuel Suárez López, vecino de la cal-
zada do Galiano núm, 123, acusado por su 
esposa Felipa Martes, de haberla maltrata-
do do obra, fué condenado á diez pesos de 
multa y diez días de trabajo. 
Por no haber comparecido á dar sus des-
cargos, so confiscó la fianza que prestó Mr. 
Franck B Smith, vecino de Prado 49, acu-
sado de embriaguez por el vigilaute núme-
ro 261. 
Además fueron puestos en libertad 41 in-
dividuos que estaban detenidos por faltas 
leves. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la mañana de ayer se const i tuyó 
capitán de la estación del Vedado señi r Du-
que de Estrada, acompañado del teniente 
señor Giraud, en la playa, pnnto conocido 
por la Puntil la, frente á la bodega E l Palo-
mar, por aviso que tuvo del vigilante nú-
mero 270 de baber sido extraído del mar el 
cadáver de un individuo blanco que se ha-
bía suicidado arrojándose al mar. 
En la playa y dentro de una pocetaTuó 
encontrado el cadáver del referido indivi-
duo, el cual e taba completamente desnu-
do, y según reconocimiento del doctor M i -
guel presentaba una herida á colgajo en el 
brazo izquierdo y varios arañazos y esco-
riaciones en distintas partes del cuerpo. 
Junto al cadáver fué encontrado un som-
brero con las iniciales M, C. y un panel es-
crito con lápiz que decía lo siguiente: 
"Hermano rae despido de tí y en mi nom-
bre de mi hermana, sobrinos y primos, dis 
pon de lo mío como si fuera tuvo, solo pido 
justicia á mi dador.—Tuyo, Manud . 
En el mismo lugar se ocupó un cortaplu-
mas abierto, cinco tabacos, un lápiz, 68 
centavos en calderilla y un recibo del Cen-
tro Asturiano á nombre de Manuel Fernán-
dez Fernández, calzada de Luyanó numero 
100, una camisa blanca con las iniciales 
M. F., un pantalón de casimir y un cha-
leco. 
El cadáver fnó remitido al necrocomío á 
disposición del juzgado respactivo. 
Al teniente de guardia en la l " Estación 
de Policía participó Mr. B. G. Boyer, em-
pleado del Departamento de Ingenieros y 
vecino de Compostela 66, que en la noche 
del miércoles al acostarse dejó abierta la 
puerta de su habitación, y á la mañana si-
guiente al levantarse observó que le habían 
robado un saco y ch lleco negro, en cuyos 
bolpillos guardaba 22 pesos oro americano 
y $1.50 plata española, no sospechando 
quien sea el autor. 
El vigilante 61S detuvo á la voz de nfn j i 
h\ blanco Vicente Ruiz Pérez (a) Lu Chiva 
de 19 años, pintor y vecino de Zanja 66, al 
sor perseguido por D. Eduardo Acevedo, 
dependiente del almacén de azúcar de los 
Sres Quosada y Alonso, calle de Obrapia 
15, quien le acusa de haber robado de una 
carpeta de dicho establecimiento la suma 
de $18 20 centavos oro español y $2 plata 
española. 
El detenido confesó el hecho, y manifes ó 
que lo había cometido porque bacía uno3 
cuatro meses había salido de Presidio, y 
basta el presente se encontraba sin trabajo 
alguno, y en la mavor necesidad. 
Según la policía éste individuo aparece 
rec amado por el Juzgado do Santa Clara 
co causa por hurto. 
En el Centro de Socorro de la 1" demar 
cacióo fué asistido por el Dr. La Guardia, 
el blanco Gerónimo García de la Haba-
na, da 15 años de edad, de baridas por a-
rrancaraiento de los dedos meñique y anu-
lar de la mano izquierda, que ocasionaron 
el desprendimiento de las uñas, siendo su 
estado menos grave. 
El paciente manife8tó,que las lesiones que 
presenta las sufrió casualmente eu la zapa-
tería de Bernaza 18, al estar estirando una 
suela con un cilindro. 
A don Francisco Becerra Sánchez, del 
comercio y vecino de Monserrate número 
16, le robaron un reloj de su domicilio, sin 
que pueda precisar quien fuera el autor. 
La parda Elisa Rodríguez, de 20 años y 
vecina de Neptunoesquina á Marqués Gon-
zález, fué asistida en la casa de socorro de 
la segunda demarcación de una herida leve 
en el p h izquierdo que sufrió casualmente 
con unas tijeras. 
El vigilante 645 presentó en la estación 
de Je túa del Monte á los blancos José Gual 
Ca npos, Genaro González González y F é -
lix Guzmán Quevedo, acusados de haber 
agredido al moreno Santos Rodríguez, que 
estaba trabajando en las canteras de G ó -
mez. 
Ayer fué asistido en el centro de socorro 
respectivo, el pardo Alejandro Borges y 
Navarro, do dos heridas leves que le causó 
un perro que lo acometió en la vía pú-
blica. 
El dueño de la bodega y fonda, calzada 
do Cristina esquina á Matadero, fué multa-
do por no tener licencia para la fonda, y 
por carecer de división el departamento de 
bodega. . 
Por haber lesionado con una piedra a l 
asiático Gavino Vergara, vocino de Zanja 
número 10), fué remitida al vivac, á d i s p o -
aición del tribunal correccional de policía, 
la morena Demetiia Ruiz. 
Al cani tán de la estación del Cerro, se 
presentó don J ilio Rippe, vecino do Infan-
ta 29; manifestando que de su domicilio le 
hab ían robado sois navajas barberas, tres 
tijeras, tres máquinas de pelar y otros ob-
jetos, ignorando quien ó quienes puedan 
ser los ladrones. 
A l estar trabajando en la calle do la Ro-
sa, en el Cerro, don Manuel Santana Ra-
mos, se dió un golpe en la nariz con un 
martillo, que le causó una herida grave con 
fractura. | 
ü n perro de la propiedad de don Rafael 
Penichet, mordió en la pantorrilla izquier-
da á la menor Rosa María Hernández, de 
nueve años y vecina de Carmen número 18, 
causándole una herida leve, según cer t i f i -
cado médico. 
La meretriz Manuela García , vecina de 
Picota número 98, fué detenida por el v i -
gilante número 113, de la segunda estación 
de policía, por acusarla Mr. W. Peake del 
hurto de 30 pesos y una sortija de oro. 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — F l o r e s y aplaaeoB. 
S í ; muchas fl ores y muchos aplausos 
hubo anoche para la s e ñ o r i t a Oolla-
m a r i n i . 
Su func ión de grac ia ha resal tado 
lo que todos p r e s u m í a m o s : un aconte-
c imien to . 
L a sala o f rec ía nn admirab le golpe 
de v is ta . Numeroso p ú b l i c o , ent re el 
cual b r i l l a b a una r e p r e s e n t a c i ó n muy 
esoojida de nuest ra sociedad, oenpaba 
las pr incipales localidades del popu l a r 
teat ro . 
L a bel! \ a r t i s t a , de onyo paso por la 
escena habanera queda nn reguero de 
s i m p a t í a s , espera sal i r m a ñ a n a para 
New Y o r k , donde t o m a r á el vapor que 
ha de conduci r la 4 Ooata Rica. 
H o y promete renovarse en este co-
liseo el é x i t o de la noche anter ior . 
Es func ión de moda y debut de nna 
ac t r iz que ha recor r ido entre aplausos 
los pr imeros teatros de la zarzuela es-
p a ñ o l a , 
Esperanza Pastor, la nueva t i p l e de 
A l b i s u , se p r e s e n t a r á , en la A n t o a e l l i 
de E l dúo de U A f r i m n a y el (Jarlos de 
La Viejecita, obras que se representa-
r á n a l p r ino pio y final del e s p e c t á c u l o . 
E n la tanda in te rmedia i r á La. fiesta 
de San A n t ó n , por la siempre ap laud i -
da M a r t i n a Moreno. 
MaQaua, Gigantes y Oabezudos por l a 
Pastor. 
SOCIEDAD COBAL G A L L E G A . — Se-
g ú n dice nuestra c o m p a ñ e r o de L a 
Unión , la "Sociedad Ooral Gallega44 
ha dado comienzo á los ensayos de las 
obras que e j e c u t a r á el p r ó x i m o d í a 25 
con mot ivo de la fes t iv idad del A p ó s -
to l Sant iago. 
• Se ruega á los orfeonistas concur ran 
al s a l ó n de coatnmbre {*ltos del Cen-
tro Gallego) para no perder na só lo 
d í a . 
Hemos sabido oficiosamente que la 
masa cora l , d e s p u é s de d icha fiesta, 
h a r á nna v i s i t a á los e s p a ñ o l e s de Ma-
tanzas para cantar en aquella c iudad 
algunas de las p a r t i t u r a s da su vasto 
reper tor io . 
L A MÜJER Y E L AMOR — Los que 
creen que el m i l de amor es i ncu rab le , 
es porque saben por experiencia q u e 
el ú n i c o remedio conocido es casi siem-
pre peor que la enfermedad.— AL del 
Palacio. 
Cuando han pe rd ido sus maridos, 
l lo ran las mujeres á los mner tos para 
enternecer á loa v i v o s . — Saint-Evre-
mond. 
H a y amores t a n bellos, que excusan 
todas las locuras que hacen cometer. 
— Rochebrune. 
A d m i r a r y amar es una misma cosa 
en la moj^r ; el m á s admi rado ea t am-
biéu el m á a amado.—Gutzhow. 
En amor, los grandes placeres se 
ba l ' an al lado de los grandes dolores. 
— Wlle. de l ' Bspinasse. 
A veces es g ra to á un mar ido tener 
una mujer celosa: a s í logra , á menudo, 
o í r hablar de lo que ama.—La Roche-
f o u o a u í i . 
PROGRAMA PIRAMIDAL.—NO de o-
t r a suerte p o d r í * calit icarse e l de la 
funciÓQ de hoy en el teatro Ouba. 
A l debut de la bel la Mis T n r i e n , 
ad iv inadora del pensamiento, s e g u i r á 
el baile andaluz ' -Los panaderos," por 
Josefina L e ó n , á é s t e loa couplets de 
P a q u i t a A t c e t y as í oonsecntivamente 
canciones por E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o , 
bailes por E d n a y S i lv i a , guarachas 
por el terceto de U h á v e z , V i r g i l i o y 
Mario, prest igitaaionea por M a r t í n e z 
y actos a c r o b á t i c o s por R o d r í g u e z . 
Impos ib le mayor n ú m e r o de noveda-
des en una sola noche. 
M a ñ a n a , estreno de " L e P a n o r a m a " 
cuadros p l á s t i c o s de P a r í s , ejecutados 
por diez hermosas j ó v e n e s . 
MALAGUEÑAS.— 
No te burles de quien llora 
aunque no sepas por qué, 
que el llanto qne no se explica 
el más triste suele ser. 
Si yo viviera á tu lado 
me aseguraba de incendios, 
qne tus ojos achicharran 
y cuando miras me quemo. 
Con mis pupilas azules 
lucharon tus ojos negros, 
y de tus ojos mis ojos 
se quedaron prisioneros. 
Tú también quieres herirme 
y herirme en el corazón; 
¡todos quieren hacer leña 
del árbol que se cayó! 
En el barco del amor 
quise entrar de marinero, 
y apenas me sentí á bordo 
me empezaron los mareos. 
Para marchar por el mundo 
la luz de tus ojos quiero, 
que son tus ojos mi guía 
y sin tus ojos me pierdo. 
Cada vez que muere un niño 
nace en el cielo una estrella; 
¡siempre que llora una madre 
brota una flor en la tierral 
Narciso Diaz de Estovar. 
U N ZAPATERO ILUSTRE.— ( Jomo za-
pateros i lus t res c o n o c í a m o s & Hans 
Sachs, el zapatero poeta, y á To l s t o i , 
el zapatero filántropo. 
Tenemos h o j e l zapatero p r í n c i p e . 
U n p e r i ó d i c o i n g l é s dice que la re ina 
de I n g l a t e r r a y el p r í n c i p e consorte 
q u e r í a n qne 1 cada nno de sos hijos 
aprendiese un ofleio cualquiera , á elec-
c ión suya. E l p r í n c i p e de Gales se d e -
d i c ó á la f a b r i c a c i ó n de calzado, y a d -
q u i r i ó en este ofloio an a l to grado de 
p e r f e c c i ó n . 
L A R A . — U n estreno en la p r i m e r a 
tanda: la zarzuela Dos boers improv i sa -
dos. 
E l l i b r o es de los hermanos R o b r e ñ o 
— g a r a n t í a de é x i t o — y la m ú á i o a del 
j o v e n A o k e r m a n n . 
E n su d e s e m p e ñ o toman par te los 
pr incipales a r t i s tas de la c o m p a ñ í a 
que d i r ige el popular Regino L ó p e z . 
Completan el resto del p rograma las 
piececitas Palaia Royal y E l canto de 
L u c í a . 
In te rmedios de bai le . 
JARDIN CUBANO.—Kstá s i tuado en 
Prado 87, ent re V i r t u d e s y N e p t u n o , 
y ea ac tua lmente el e s p e c t á c u l o de 
m á s novedad en la Habana . 
Por solo ve in te centavos se ve la 
mujer que se muere y se t rans forma en 
esqueleto, vo lv iendo luego á su estado 
n a t u r a l ; el f o n ó g r a f o ü o l u m b i a y el 
Kine toscopio de Ed ison con la g r a n 
cor r ida de toros por M a z a n t i n i . A d e -
m á s t iene derecho el p ú b l i c o á ocupar 
un s i l l a del Prado, donde puede ver el 
paseo mient ras espera las tandas . 
L a en t rada por oada t anda cuesta 
una peseta, pagando los n i ñ o s diez 
centavos. 
L A NOTA F I N A L , — 
Joan i t o tiene cogido el gato de la 
casa por la cola. 
— ¿ P o r q u é t i ras de la cola á ese 
an imal i to f—dice la m a m á a l m u c h a -
cho. 
Y o no lo tengo m á s que sujeto— 
coatesta el chico—, él es el que t i r a . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhib ic ión del Kine tosko-
pto y del f o n ó g r a f o Oo lumbia . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n c o r r i d a . - D e b u t de l a S r t a . 
Esperanza P a s t o r . — A las ocho: E l 
Dúo de la Af r i cana , L a Fiesta de San 
A n t ó n y L a Viejecita. 
L A R A . — A las 8: Es t r eno de Dos 
Boers improvisados—A las 9: E l Pala is 
R o y a l Posada.—A las 10: E l Canuto de 
Luc ia .—Bai l e al final de cada tanda . 
SALÓN T E A T R O Ü U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
C I E C O D E P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Funciones d ia r ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Nep tuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a r i a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado no rma l .—Ent r ada 20 cts. 
REÍ l IST l I t f C I V I L . 
Jul io 4. 
N A C I M I E N T O S 
nisTKiTO OESTE.—2 varones, blancos, le-
gítimoe; 1 hembra, blanca, legitima. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO, OESTE.—Carnien Eusebia Ru-
bín, seis meses, blanca, Puerto Rico, Ce-
rro 73i . Gastro enteritis. 
Angal del Carmen Contrera, 5 meses, 
blanca, Santiago de las Vegas, Infanta 45. 
B. capilar. 
Leonardo Machado Ayala, 24 años, blan-
co. Pinar del Río, Espada 28. T . pulmonar. 
Serafín Atalay Carrillo, 19 años, blanco, 
Habana, Monte 372. Mal de Bryght. 
Eloísa González Morana, 7 meses, b lan-
ca, Habana, Municipio 9. Infección g á s t r i -
ca intestinal. 
Francisco Betancourt Salgado, 41 años, 
blanco. Habana, Estóvea 27. T pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Paula Placencia y San-
tos, 80 años, bianca, Canarias, Bernaza (53. 
Arterio osclorosis, 
DISTRITO SUR.—Marta Ruyo, 21 años, 
negra, Habana, Aguila H05. Tuberculosis. 
Pedro Rodríguez, 44 días, blanco, Hava-
na. Monte 105. Enteritis. 
Cecilia Deason, 70 años, negra. Habana, 
Corrales 59. Hemorragia cerebral. 
Marcelino Rodríguez, 43 años, blanco. 
Habana, Gervasio 132. Nefritis. 
DISTRITO NORTE .—Marta Briesse, 36 
años, blauca. Habana, Consulado 126. Fie-
bre amarilla. 




V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
de w m correos tases 
V A P O R 
L A JVAVARRE 
capitán P B R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña, 
Santander y 
St . XTazaire 
sobre el 15 de Julio. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
La carga te recibirá ñnlcamente el día 
13. en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y p í c i d u r a debe rán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llaaos. 
De mát poraenorei informarán IUI eon-
«Ignatarloa, BRIDAT, MONT'BOS J Cp., 
Ajnarsrnra núm. 6. 
S5S8 10-* 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a l í L i i n e 
Loe rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán j saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, líiíreolis y Sábados 
•ntrarin por la miifian» taliendo á do* y me-
dí» del di* para Caro Hueso j Tampt. 
Bn Port Tampa haoon oonexlón eon lot tresei 
la Teatibnlo, que van proristoi de loi oarroa de 
ferrocarril m&a elegautei de salón, dormitorios r r e -
feetorioe, para todos los puntos de ios Bstados uní ÍM. 
Sedas billetes directos para lo prlnoipalos pun-
tos de los Sstrtdos Unidos j los eouipajes s« despa-
chan dosda este puerto al de su dastlno. 
Pasa «enTantenoia de los •aflores pasajeros el 
despicho do letra* aobre los Sstado* unidos estari 
abierto hasta última bora. 
Habiéndose pae»to en vigor la cuarentena en la 
florida te neoeatta para obtener el billete de pa-
saje el oortlfloado que te expide por el Dr, repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Mercaderes 
núm. 33. altos. 
Para m u mióme* dirigirse i su* rapiiseataates 
en asta plasa: 
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t l W B A D S L A B A N T I L L A S 
T O t O L F O D B M E X I C O 
Salidai replares y fijat nieosoalei 
Da H A M B D B G O el 38 de eada mes, para laJHA-
BANA con escala ea P D B B T Q B I O O 
L a Bmpresa admite igualmente carga para Ma 
«ansas, Cfúrdenas, Clenfuegos, Santiago ae Ouba ) 
sualoaier otro puerto de la costa N orte j Sur de la 
isla de Coba, siempre que baya la carga suflolaatt 
para ameritar la escala. 
Temblón se reoibe carga COflT OONOOIMIBH-
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de le* 
principale* puertos de Enrona entre otroa de Ams-
terdam, Amberet, Blrmlngnan, Bordaauz, Brt-
aan, CberboTirg, Oopenbagen, Oónova, Ghrimsb) 
Henchester, Londro*, Ñipóles, Sonthampton, Bo 
tterdam j Plymontb, debiendo los cargadores dir. 
¿irse á lo* agentes de la Oompafila ea diehoapu 
tos para más pormenores. 
F A E A B L fiAVBB T HASCBTJBU-O 
son escalas eTantnalas en C O L O N j ST. T H O -
MA8, saldri sobre el día 4 d» Julio de 1900 
al vapor norran elemáa. de S254 toneladas 
CIIERÜSKIA 
oapttán S C H M I D T 
Admite carga para los citado* puertos j íamblet 
transbordos oon conocimiento* directo* para uc 
gran número de E U R O P A , A M B R I O A del SDR, 
ASIA, A F R I C A j A U S T R A L I A , »egún porme 
aores que ee facilitan en la oasa oonsignatasra. 
B O T A . — L a carga destinada á puertos donde nc 
toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo 6 ai. 
el HaTre. ¿ oonTanienoia de la Bmpresa. 
Bate vapor, hasta nueva orden, se admita pas» 
eros. 
L a carga se recibe por al muelle de Caballería. 
L a correspondencia so lóse reeibe por la Adai 
alstraei6a da Oorraos, 
A D V B B T B N O I A I M P O B T A N T B 
Bsta Empresa pona á la disposición de lo* sefir 
íes cargadores sus vapores para teoibir carga *; 
uno ó más puerto* de la costa Norte r Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreso. 
tea suficiente para amentar la escala. IMcha oarg-
se admite para H A V R E j HAMBDb QO j tam 
bión para cualquier otro pnnto, oon trasbordo ai 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Bmpres* 
Para mi» pormenores dirigirse & sus «ossigaata 
doa: 
E n r i q u e H e i l b u i , 
H a n t r e a c i o «¿. A » a r i e u * ^ 2 4 9 
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108, AGUIAR, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
S a c e n p a g o s por a l cab le , fac i l i t en 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á cor ta y l a r g a • i s t a . 
tobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua, Mé-
jico, San Juan de Puerto Rice, Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipo-
Ies, Milán, Qónova, Marsella, Havre, Lllle, Nan 
íes, Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, Veaeoia, 
Florencia, Palarmo, Turín, Mesina, etc., asi come 
tobre todas las capitales j provínolas d é 
B s p a f i s é I s l a s O a n a r l a s . 
o 3fiO 1M-1B F 
XJ. ZRTÜTZ; 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por e l cab le . 
F a c i l i t a n c a r t a s de e r ó d i t e 
Oirán letras sobre Londres New Tork. New Oí 
eans, Milán, Turín, Roma. Venecia, Florencia 
Nápoles, Lisboa, Oporto, Qioraltar, Bromea, Hsm 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Mójioo, Veraorus, San Jaan de Pao 
to Eloo, etc., etc. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm; 
te Mallorca, Iblaa, Mabon y Santa Oros da Teñe 
rifa. 
Y EN BSTA ISLA 
iobre Matanaas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara 
Gaibarién, Baguala Grande, Trinidad, Clenfuegos. 
ianoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
SSansanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínd-
pe, Nuevas. 
c 973 1 78 1 J1 
ANUNCIOS 
Almoneda p ú b l i c a 
El sábado 7 del corriente á las doce del día. s 
rematarán en la plazoleta del muelle de Caballería 
aobre 1200 tercerolas de papa inglesa t u el estad 
en que se bailen y por oneuta «íe qnien corresponda 
procedentes da la descarga de la gole'a Sierra de 
Haliíax —Emilio Sierra. 1182 la.6 ld-7 
Sacos alpaca fina, 
A C E N T E N . 
FilipÍQas blancas y plomo 
A $ 3 P L A T A . 
O b i s p o 9 8 , L a M o d a E l e g a n t e . 
4147 4.7 
A V I S O 
S o c i e d a d G e n e r a l de O b r e r o s Pa-
n a d e r o s de l a H a b a n a 
y s u s a n e x a s . 
Teniendo esti Sociedad el mejor Centro de to-
das las agrupaciones obreras de la Habana, debido 
á sus maguíficaa condiciones y ser el punto mié 
céntrico de la ciudad, ce Invita á todas la* colecti-
vidades ó sus representantes giren nna visita al 
espléndido y ventilado sa 'ó j de Reina j Aguila, 
(altos del café La Diana) y se convencerán de 
las ventajólas cualidades que reúne, para por nn 
módico precio mensoal trasladar allí sus respecti-
vas carpetas. 
Compárese lo que cobran en otros locales, que 
carecen de lo máa necesario, con lo estipulado por 
eata Sociedad, y aeverá que no guarda compara-
ción, pnea sabido es que en Martey Helona exi-
gen 12 peaoa oro americano menaualmente, sin 
tener sillas en que sentarse 103 socios, cuando la 
Junta es algo numerosa. 
Pues bi-n: en este Centro donde hay 400 aüias y 
toilo lo necesario para tales actoa, solo se cobrarán 
10 pesos plata. 
Para más informes dirigirse al Prosidente, R A -
YO, 25. 4156 al-6 
La KUhica 
al alcance de todas las fortunas. 
La casa editorial de Alfred Micbow, de Leipzig, 
ba editado una extensa colección de Albnmscon 
estudios y ploras de música en general, cuyos se 
divulgaron profaasmente en Europa, debi o á la 
perfección del estampado litográfloo y al reducido 
precio dd la edición; en ellos figuran producciones 
de los grandes maestros. 
Cada Album contiene varios estudios ó pieias 
de música, oscilando entre cuatro y doce, y ae en-
cuentran entre ellos desde los primeros ejercicios 
para nifioa y piezas bailables hasta las más difíciles 
para concierto. 
Tenemos más de cincuenta Albums diferentes 
entre si y eacogidos oonferme al gusto dominante 
en este país. Se facilitan catáloeoi con el annnolo 
de Albums, detalle de las piezas que contiene cada 
nno y nombrss de aus autorea. 
Se venden al precio de 50 centavos plata oada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 
alt l3a-2 J. 
| D E T O D O | 
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"Impaciencia* 
Por los rtflperns soníloros 
do una montaña bravia, 
on amobló compañía 
caminaban dos viajeros. 
Ambos ¡1 paso de car^a 
y con marcial continente, 
trepaban por la pendiente, 
que era á la vez ruda y larga. 
Su juvenil ardimiento 
no lea permitió prever 
que les faltaflo el poder 
y las fuerzas y el aliento. 
Y cuanto mils ascendían 
por la montaña escabrosa, 
era tanto más penosa 
la senda que proseguían. 
Con esfuerzos repetidos 
& tal altura ascendieron, 
que al fin, sin fuerzas cayeron 
por el cansancio rendidos, 
al ver con fijeza ex t r aña , 
trómulos y jadeantes 
que aún estaban muy distantes 
de coronar la monta. 
Son tan rudas lan pendientofl 
de la vida y dol destino, 
que á la mitad del camino 
so quedan los impacientes. 
Aureliuno Ruiz. 
M I c a b e l l o . 
Para forta'ecer el cabello puede nsar&j 
el siguiente cocimiento. 
Se pone á bervir en un li tro de vino 
blanco quina de boja en rama, un p u ñ a d o 
de trigo y un clavo de hierro. 
También suele añadirse romero; pero es-
ta mezcla tiene el inconveniente da ensu-
ciar el cabello. 
Cuando el cociraionto se ha reducido á la 
mitad de su volumen, se retira, ae filtra 
cuando está bien frió, y sa guarda en un 
frasco. 
A esta cantidad so le añade una copa do 
buen ron. 
Se agita bien, y se usa cada dos ó tres' 
dias al tiempo de recogerse, dándose con 
una esponjita en el cuero cabelludo. 
A i i a f f r a i n f t , 
(Por Q. Co.) 
4 
A M i c a I m Pamio, 
A . 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apel l ido de doa hermosas 
hermanitae, vecinas del bar r io de Pau-
la. 
C h a r a d a . 
Tratando de un pobre anciano, 
Juana, anteayer, aaí hablaba: 
—Se encuentra el hombre tan todo 
que no primera dos nada. 
Si la quieres ver alegre 
cuatro dos que una pollita 
ha preguntado por 61, 
y que es joven y bonita. 
Ya ves si está delicado, 
pues le verás pasear 
cerca del scx'a, tan solo 
por ver las chicas lavar. 
Como tiene tanta edad, 
ninguna le dice nada, 
y eso que él llama de tres 
aunque sea á la más pintada. 
Aquí acaba la charada, 
y añadiré , en conclusión, 
tiene dos letras lacmoo 
y es fácil la solución. 
L . Fe rnández Rtdriguee, 
P i ' O f / v e s i ó n , 
(Por Augusto Sala.) 
1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 
Sustituir los mineros por letras, de modo 




3 Divinidad antigua. 
4 Ciudad de Sicilia. 
5 Célebre poeta ó historiador. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas ) 
^ * v ^ 
•í* -I» *V «í* 
•í» *í» «f» 
* * * * 
Sustituir las cruces por námeros y ob-
teneren cada linea, horizontal y vertioal^ 
mente lo siguiente: 
1 L a pintura, la música. 
2 En loa presidioa. 
3 Adorno femenino. 
4 Nombre de varón. 
S o l u o i a n s * . 
A l Anagrama anterior: 
MARIA HERNANDEZ. 
A la Charada anterior: 
Z A R A G A T A . 
Al Jeroglífico comprimido: 
MARTINES. 
A la Cadeneta anterior: 
O R A 
R E D 
A D E L A 
L O T 
A T A D O 
D O N 
O N D A S 
A N A 
S A U C O 
C O L 
O L I V A 
V E R 
A R A D Q 
D A R 
O R O 
A l Rombo anterior: 
B 
M A R 
M A R I A 
B A R T O L O 
R I O J A 
A L A 
O 
Han remitido soluciones: 
K . B. Zudo; K . S. K. Bol; E l de marras 
Samuel Saúl; El otro. 
Mtltmotyítfcl WWIO U U MARINA. 
